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Voeşte şi vei 
putea! O. A. Hoisetl 
A p a r e Ia l e e a r e D n a t l n e e * 
) CONFERINŢA ECUMENICĂ 
A CREŞTINĂTĂŢII LA STOCKHOLM 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin vi­
tejia armatei române şi prin înţelep­
ciunea conducătorilor neamului, ţara 
românească s'a întregit şi acum joacă 
rol însemnat în concertul statelor 
europene. 
Nu rămâne decât de datoria fiecărui 
bun rotnân şi a fiecărei instituţii, să 
lucreze la consolidarea acestui stat, 
fa moralizarea masselor şi a indivizi-
l°r şi la apărarea prestigiului acestei 
ţari. 
I Biserica neamului românesc a că-
T(
'i origine o aflăm la leagănul lui, nu 
a
 încetat niciodată să meargă în frun­
za tuturor străduinţelor româneşti. 
După război încoace, catul diplo­
maţii iau parte la diferite conferinţe 
Pentru a apăra interesele ţării noastre, 
cûnd literaţi şi învăţaţi ca lorga cu-
frferá lumea pentru a arăta că neamul 
fQ
mânesc are un trecut glorios şi are 
u
n drept la un prezent şi viitor demn, 
a?a şi biserica română ortodoxă trebue 
5
^-?i facă datoria, şi iată-o reprezen­
ta întâi la Stockholm, la un concil 
ecumenic al întregii creştinătăţi. 
In zilele de ÎS—20 August s'au adu-
4fti reprezentanţii bisericii creştine de 
Pe toate continentele lumii, pentru a 
xMe o conferinţă privitoare la creşti-
Щтиі practic. Se părea o idee nerea-
^Zată. Când ce să vezi? Se constituesc 
"* ziua de 19 August, la Stockholm, o 
lecţie americană, reprezentând toate 
nuanţele de credinţe; o secţie britică 
CK toate confesiunile, o secţie din 
tfoţiu, apoi secţiuni din Africa, 
australia, Burma, Canada, Hongkong, 
\tndia, Malaya, Irlanda, Austria, Bel-
\ліа, Cehoslovacia, Danemarca, Esto-
!„io, Finlanda, Franţa, Germania, Olan-
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da, Ungaria, Islanda, Italia, Latvia, 
Litvánia, Norvegia, Polonia, România, 
Spania, Suedia, Elveţia, Jugoslavm, 
China, Japonia şi alte biserici. 
Biserica ortodoxă a format iarăş o 
secţie, subîmpărţită în subsecţii. Ve­
chile patriarhate istorice, toate patru 
au fost reprezentate. Sanctitatea Sa 
Photios din Alexandria era în persoană 
şi reprezenta şi pe cel din Ierusalim, 
mitropolitul din Thyatira, Germanus, 
reprezentând patriarhatul din Con-
stantinopole şi arhiepiscopul din Nu-
bia, Nicolas. Apoi era reprezentată 
Bulgaria prin însuşi mitropolitul, Ju-
goslavia prin delegaţi, biserica din Si­
ria prin episcopul Gheorghios. Iar bi­
serica română ortodoxă era între toate 
surorile ei, cea mai bine alcătuită prin 
mitropolitul Nicolae al Ardealului, 
Bartolomeu al Râmnicului, arhiman­
drit Scriban, profesorii universitari 
ispir şi Lupaş şi preotul Scolobeţ. 
Astfel a fost compusă delegaţia ro­
mână, încât membrii ei vorbeau toate 
limbile şi erau înzestraţi cu cunoştinţi 
vaste pe toate terenurile, atrăgând a-
tenţia şi reprezentând ţara cu demni­
tate. 
E bine că neamul românesc a fost 
reprezantat acolo pentrucă pe deopar­
te lumea să vadă că Ţara Românească 
ţine pas cu toate evenimentele cultu­
rale, iar pe de altă parte ca să ve­
dem şi noi că e posibil a ne uni chiar 
dacă în convingeri e deosebire. Acolo 
se vedea că dragostea zideşte iar ura 
dărâmă. 
Dacă n'aş fi făcut şi eu parte din 
delegaţie aş felicita delegaţia care u 
făcut cinste ţării şi bisericii noastre 
strămoşeşti. 
Mnropotuul A'MCTAKIJE 
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S C R I S O R I D I M A N G L I A 
— D e l à r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Fantazie londoneză 
Colegului meu prof. Enaelie Ionescu. 
C o n v o r b i r i p r i n n e g u r ă c u p ă s t o r u l d i n m i n e . D i n c a r i s e v a v e d e a l i m p e d e că o m u l 
î ş i p o a r t ă ţ a r a pe toa tă f a ţ a p ă m â n t u l u i . Ş i că L o n d r a s e află î n a l t ă c o n s t e l a ţ i e 
Apostoli politici şl electorali 
preotul şi învăţătorul au avut — ' 
'şi vor avea incă multă vreme — un 
important rol în viaţa politică a 
satelor noastre. Şi este şi natural 
s a lie astfel, întrucât in toarte mul­
te părţi ei sunt singurele elemente 
conştiente, ei sunt singurii cari pot 
da îndrumări de natură politică 
sătenilor în mijlocul cărora tră­
iesc. Că e bine sau rău ca preotul 
şi învăţătorul să facă politică, e o 
chestiune pe care n'o discutăm aici, 
dar fiindcă până acum nimic nu-i 
iopreşte şi nici nu-i îndeamnă la a-
* ceasta, ei fac cum se pricep: unii 
fac politică, alţii nu. Că trebuie să 
ţ- se amestece în chestiunile politice, 
trebuie, se înţelege, pentrucă şi ei 
sunt cetăţeni ai ţării acesteia şi toţi 
cetăţenii — exceptând, natural , pe 
cei fără drepturi politice — toţi ce­
tăţenii, zic, au dreptul şi datoria 
să se îngrijească de buna conduce­
re a treburilor ţării, în care scop 
aleg pe aceia pe cari ei îi socotesc 
mai de ispravă şi mai pricepuţi la 
o aşa treabă. 
Indiferent de credinţele politice 
ale acestor luminători ai satelor, 
dar partea cea urâtă a activităţii 
lor politice porneşte de acolo de un­
de ei încep să facă propagandă 
pentru un partid sau pentru altul. 
Se întâmplă deseori ca preotul să 
simpatizeze cu un partid, învăţă­
torul cu altul. Ea unde sunt mai 
uiţi învăţători, chiar ei sunt de 
fmai multe „culori", cum este cazul 
delà Traian-Sat, unde, — după re­
latarea ziarului „Universul", — doi 
învăţători, membrii ai partidului 
liberal, au bătut crunt pe un al 
treilea pentru simplul motiv că a-
cesta nu le împărtăşea ideile politi­
ce făcând parte din partidul naţio­
nal. Unde preotul este într 'un par­
tid, iar învăţătorul sau învăţătorii 
în altul, se începe şi dintr'o parte 
şi din alta o îndârjită propagandă 
politică. Preotul ponegreşte pe în­
văţător în faţa sătenilor, învăţă­
torul pe preot tot astfel, se aduc în 
discuţii chestiuni personale, încep 
certuri şi clevetiri şi de aci un 
nou isvor de neînţelegere între pre­
ot şi învăţător! Astfel apostolii sa­
telor se îndepărtează delà misiu­
nea lor şi devin apostoli ai cută-
rui sau cutărui partid. S'ar putea 
zice că şi formarea educaţiei civice 
intră în atribuţiile preoţilor şi în­
văţătorilor. Da, fi, dacă a-
ceştia în propaganda pe care o fac, 
s'ar conduce numai de îndeplini­
rea intereselor generale şi superi­
oare, dar, din nenorocire, a-
proape fără excepţii, toţi susţin 
un partid sau altul după interesele 
personale ce le au în reuşita cută-
rei sau cutărei grupări. Aşa că o-
rientându-se numai după proprii 
le lor interese şi educaţia civică se 
face în direcţiunea care convine a 
cestor interese. 
Dar propaganda multora dintre 
aceşti „apostoli" depăşeşte chiar 
marginile satului sau localităţii în 
care locuiesc. Astfel aştern pe hâr 
tie părerile lor politice servindu-se 
foarte adesea de fel de fel de acu 
zaţiuni — uneori nedrepte — îm­
potriva „duşmanilor" sau aducând 
laude — de multe ori nemeritate — 
acelora pe cari îi simpatizează. 
„Apostolatul lor pe terenul poli­
tic se manifestă tot atât de bine şi 
la întrunirile publice, indiferent 
de caracterul lor, cât şi la întruni-
e profesionale. La acestea „apo-
lii" urăsc sau laudă pe colegii 
ori pe organele de control, după 
cum aceştia sunt dintr'un partid 
ad\ers sau din cel prieten. 
Din cauza intereselor politice 
personale, pe cari membrii unui 
corp le au în a sta bine cu un par­
tid politic sau cu altul, ei nu se pot 
solidariza, căci aceste interese îi 
izolează. Dacă funcţionarii publici 
s'ar putea desbrăca de haina poli­
tică, interesele lor ar ii mult mai 
grabnic şi mai sigur satisfăcute. 
Dacă învăţătorii — al căror nu­
măr este de câteva zeci de mii — 
s'ar solidariza având ca unic scop, 
interesele profesionale şi materiale 
ale lor, ar ajunge la o isbândă sigu­
ră, dat fiind forţa morală pe care 
aceştia strâns uniţi ar trebui s'o 
aibă. 
La noi însă nu mai există sim­
patie de corp, ci de partid politic. 
Din cauza aceasta forţa de care am 
dispune este împrăştiată zadarnic 
suntem slabi — şi dacă cererile 
noastre juste nu sunt satisfăcute, e 
deaceia că oamenii politici profită 
de această slăbiciune a noastră, la 
întreţinerea căreia contribuie şi ei 
poate chiar în mod intenţionat. 
Corpul învăţătoresc este un corp 
care n'are măsura nici a importan­
tei lui, nici a intereselor lui. Din 
cauza aceasta mulţi stau cu totul 
pasivi, în timp ce alţii devin apo­
stoli politici. Activitatea acestora 
de pe urmă devine în timp de ale­
geri destul de intensă. Merg prin 
sate aproape din casă în casă şi 
profită de orice împrejurare ca să 
vorbească sătenilor că „partidul 
cutare e singurul care ar putea a-
duce lucrurile la normal" . . . sau 
că „guvernul actual e un guvern de 
mare ispravă" . . . Felul acesta de 
trâmbiţare face ca învăţătorul sau 
preotul să piardă mult din presti­
giul său. Ba se mai găsesc uneori 
săteni buni de gură şi ambiţioşi 
cari îi contrazic sau chiar se cear­
tă cu aceştia de se duce vestea în 
tot satul. 
Pe la târguri şi oraşe, unde se 
ţin întruniri politice in preajma a-
legerilor, se văd deseori învăţători 
şi preoţi urcându-se pe scaune ori 
pe mese, maimuţărindu-se în fel şi 
chipuri şi dându-şi cu pumnii în 
piept pentru cutare sau cutare par­
tid politic. 
Acestea sunt fapte cum nu se 
poate mai urâte. Geice le fac me­
rită, — lucru hotărît, — dispreţul 
nu numai al colegilor de tagmă, 
dar şi al tuturor oamenilor cu pu­
ţin bun simţ. 
Când vom putea fi la înălţimea 
în interesul nostru să TIU mai fim 
slugi netrebnice plătite cu un blid 
de linte de grupările politice? 
Când vom putea fi la înălţimea 
demnităţii la care avem dreptul? 
0. N. Dărvăresca, înv. 
Un dar al M. S. Regelui 
Gu ocazia vizitei făcute la Chi­
şinău de MM. LL. Regele şi Re­
gina, Majestatea Sa Regele a b i 
nevoit a dărui s a m a de 100 de 
mii de lei pentru a i i împărţită 
atât persoanelor cari au adresat 
cereri de ajutoare cât ş i diferi' 
telor societăţi de binefacere ş i 
de ajutor ale oraşului Chişinău. 
D. Chirileanu, secretarul Ca 
merei de petiţiuni la M. S. Re­
gele, a fost însărcinat a merge 
la Chişinău, pentru a remite da­
rul regesc persoanelor ş i insti 
raţiunilor s u s menţionate. 
MOTTO : „Pe unde trece drum de fler 
Toate cântecele pier". 
M. Eminescu 
Eu nu bănuiam că undeva în-
ir 'im colţ al fiinţei mele trăeşte stă­
ruitor un păstor, un urmaş al îna­
intaşilor mei transilvăneni. 
Cunoaşteţi „Insula Misterioasă" 
a lui Jules Verne? 
Acolo e vorba de un locuitor al 
insulei, un locuitor de care nici 
unul dintre cei patru aventurieri 
ce o locuiau, nu avea ştiinţă. 
Fiecare dintre noi e o Insulă tai­
nică în care vieţuesc unul sau mai 
multe suflete de care noi nu aveam 
nici-o cunoştinţă. 
In această mare insulă britanică 
unde mă aflu astăzi, eu am desco­
perit într'o bună zi pe păstorul ce 
trăeşte în mine, în felul înaintaşilor 
mei din Garpaţii Ardealului. 
El este — ca şi păstorul ce vie-
ţueşte în sufletul multora din nea­
mul nostru „de plugari şi păcurari" 
—- veşnic cufundat în visuri. Un 
clor nestins de frunză şi codru ver­
de, pâlpăe în sufletul lui plămădit 
din dragostea pentru muntele iu­
bit, pentru oile şi mioarele făcute 
din lână, pentru păsările, miile de 
lăutari ai firei. pentru stelele ce 
clipesc cu ochi nemuritori din faţa 
albastră a cerului nostru. Mirosul 
de brad, stejarul cu frunza-i sănă­
toasă, izvorul cu neîncetatul lui 
cântec clin vis, precum zumzetul al­
binelor harnice, poteca ce se cufun­
dă în taina verde şi adumbrită a 
pădurii, aleanul plăsmuit din ar­
moniile firei, toate, ioate sălăşlu­
iesc intr'ânsul. 
Culcat pe povârnişul dâmbului 
frumos învesmântat cu verdele ier­
bii moi, gândul lui entreeră mun­
ţii, văile pământului şi misterioasa 
întindere înstelată clin înălţimi; iar 
tilincile cu glasul argintiu îi leagă­
nă visul hoinar. Când duce fluerul 
la gură nu el cântă ci vocea alba­
stră a cerului cu ţinte de stele, gla­
sul verde al pădurii ce freamătă şi 
cântecul dorului ce-i umple sufle­
tul. 
Da, păstorul acesta trăeşte în cei 
mai mulţi dintre noi, noi românii 
şi oriunde ursita ne-ar îndrepta 
paşii, el nu ne părăseşte. 
Pentrucă el e geniul sănătos al 
mamei noastre româneşti. 
Vorbim şi glumim adesea împre­
ună prin meleagurile acestea fără 
voie bună. 
Bunăoară pe vaporul ce leagă 
Calais cu Dover. 
— Doamne. Doamne, cumplit lu­
cru şi Marea asta, — se sperie pă­
storul din mine. 
— De ce zici aşa, strămoşule! zic 
eu. 
— Păi cum să nu zic!? Nici tu 
copac, nu tu pământ; nici măcar 
o floricică, 
— Daia-i Mare, zic eu. 
— Fie sănătoasă, da-i cumplit 
lucru. Iţi pare că te cufunzi în a-
dâncimile pământului. 
— Vrei să zici adâncimile apelor. 
— Ai dreptate strănepoate. Vezi 
că noi la noi călcăm ţeapăn pe pă­
mânt, pe poteci tăiate în stâncă! 
Doamne cumplit lucru . . . Dar au­
zisem eu că cu corabia . . . 
— Corabia lui Noe? zic eu. 
— Dec! ce-ai cu Noe?! 
— Păi, străbunicule dragă, asta 
nu-i corabie. Nu vezi că scoate fum 
pe nas? 
— Ce nas? 
— Uite-1, zic eu şi 7i arăt coşul 
gros •ckt o putină de varză. 
— Iţi arde de şagă strănepoate!... 
Auzisem eu că de pe corabie (sic!) 
nu vezi decât cer şi apă. Apă văd, 
dar unde-i cerul? 
înciudat de vorba păstorului mă 
uit mai bine în sus. Străbunul avea 
dreptate. Era ca o apă de ceaţă a-
mestecată cu nori pe care alergau 
în zbor, a-şi zice mai bine înotau, 
păsările ciudate ale mării, cu bur­
ta albă şi mătăsoasă, cu aripile ce 
se ascuţeau brusc. Ele îmi aminteau 
păsările preistorice din vremurile 
când nu fiinţa omul. Mă surprin­
dea că în jurul meu vedeam oa­
meni din veacul nostru. Cerul de 
ceaţă alergă în frânturi sfârticate 
şi umede, amestecate cu fum înecă-
cios. Vaporul alerga des, picând 
valurile fugare. Da, ceiace se întin­
dea deasupra capului meu nu era 
cerul caruatin cu vulturul ce dă 
târcoale mândre în înaltul lui lim­
pede şi albastru. Era ceva nebănuit 
de înnegurat. 
In vreme ce gândeam la toate 
acestea, păstorul murmură cu vocea 
lui din alte veacuri şi alte melea­
guri: 
— Păi unde-i cerul? . . . 
* * * 
Când am picat în Londra drept 
în mijlocul „fog"-ului de Decern 
brie, ceaţă deasă de nu poţi trece 
uliţa, (sunt multe uliţe ca de sat în 
Londra), ceaţă amestecată cu fum 
ca din măruntaiele iadului prin ca 
re oamenii, carele, bus-urile, caii, 
pisicile, negrii, par toţi şi toate fă 
cute din „fog"-ul blestemat, par 
toţi stafii osândite să cutreere stră­
zile negre, printre casele negre, 
tăind văzduhul negru cu trupurile 
lor grotesc caricaturizate, păstorul 
din mine amuţi de spaimă. Pasă-
mi-te crezu că se scufundase în ia­
dul de care îi spuseseră atâtea gro­
zăvii preoţii patriarhali ce proro­
ceau din ceasloave cu slove vechi 
sfârşitul lumii. Ciudatele lumini e-
lectrice — ca globuri, ca cercuri 
colorate de lumină tare, ca dungi 
şi şerpi de foc — se căzneau nepu­
tincioase să împrăştie păcura de 
întunerec de ceaţă neagră. Zgomo­
tele veneau înăbuşite sugrumate. 
Ziua nu se cunoştea de noapte, no­
aptea nu se cleosibea de ziuă. Flă­
cări de facle si lumini piereau îne­
cate în vârtejul de ceaţă rece şi fu­
nebră. Casele lipite întreolaltă pă­
reau cavouri îngheţate. Unde erau 
oamenii? Nicăeri! Nu se vedeau de­
cât spectrele lor în automobile spec­
trale, mânând cai spectrali. 
Iar în văzduhul fantomatic eram 
şi eu un spectru. Păstorul din mine 
amuţise cotropit de vasta cetate de 
umbre. 
* * * 
— Ce limbă vorbeşti? zice stră­
bunul înciudat. 
Şi-am fost în City odată la mie­
zul nopţii. 
O noapte de Iulie. Cerul de ne­
guri vagi deasupra caselor strâns 
lipite ce par a fi arse. 
Sunt înegrite de timp şi de fu­
mul de cărbune ce iarna se revar­
să par 'că solid din coşurile zidite 
la bază întreolaltă, imperfecte for­
me falice. 
Din stupul de oameni din timpul 
zilei nu vezi decât arareori statura 
lungă cu casca caracteristică a po-
liceman-ului. Sau vre-un câine 
ce-şi caută îngrijat stăpânul pier­
dut. Fumul îşi îndeplineşte datoria 
de a înegri cu totul casele trist cer­
nite. 
— Ce pustiu loc, zice păstorul. 
Par 'că pe aici erau boerii ăia mulţi 
cu oalele în cap!? E mai pustiu de­
cât la noi pe sate pe vremea nopţii. 
— Lumea de peste zi nu locueşte 
aici. Aici sunt numai birourile. 
? ? ? 
Şi întru târziu: 
SERBĂRILE DELA IAŞD FAMILIA REGALA Şl PRINCIARA 
Eţi'ND DELA MITROPOLIE Foto G. Chessler 
. Când uriaşul oraş învie din mi­
ile de mausolée, străzile se prefac în 
vuet, în automobile, locomotive mâ­
nate de duhul iscusit al lui Steven­
son, în motociclete ce exploadează 
cronic şiprimejdios sub celce le 
mână în „bus"-uri caraghioase di­
hănii roşii bolşevice, pe roate de 
cauciuc, dihănii cu inima de fier 
ce durduie voinic ducând oameni 
cocoţaţi cari ciripesc mereu all 
right, I'm sorry, It's perfectly won-
deri'ul. Străzile se întind între câte 
două şire de cazărmi afumate şi po­
somorite: o lungă cazarmă la dre­
apta şi la stânga una de aceiaşi 
lungime. Când însă dăm peste câte 
o stradă unde uniform casele au 
grădini aproape stereotipe — un fel 
de molimă stranie molipseşte unele 
străzi numai cu case roşii, altele cu 
case boite cu cerneală posomorită, 
altoie cu zăbrele în chip de lănci 
sau de securi puse par 'că să bage 
groaza în ceice se apropie, — ca 
să nu-mi uit cuvântul: când dăm 
peste o stradă fericită de pronie cu 
clădiri înconjurate de verde de co­
paci printre cari se ivesc florile, 
păstorul din mine tresare de o mul­
ţumire nespusă: 
— Şi pe aici sunt copaci, şi iede­
ră şi flori. Mă miram să poată lu­
mea trăi fără mândreţea florilor şi 
fără frunză verde de copac. 
— Vezi moşule bunătatea lui 
Dumnezeu e nesfârşit de darnică; 
ea presară flori şi pe stânca din 
care răsare izvorul dar şi în ceta­
tea de zid, funingine şi fier a me­
leagurilor acestora. (M'am ferit să 
spun păcurarului că florile nu mi­
roasă pe aici, dar el:) 
— Ce miresme dulci trebue să 
aibă florile acelea roşii. 
— Culoarea lor e dulce ca mie­
rea, zic eu. 
— Mirosul lor trebue să fie o mi­
nune, zice păstorul Carpaţilor. 
— Aşa va fi, răspund cu gândul 
departe la o ţară de câmpii, păduri 
şi grădini, ţara unde am văzut lu­
mina soarelui. 
A unui adevărat soare. 
* * # 
In City, inima Londrei ce împin­
ge sânge financiar în multe colţuri 
ale Planetei. Furnicar de oameni 
şi mii de vehicule. Oamenii de ser­
viciu ai băncilor se grăbesc în hai­
na lor corectă cu nelipsitul cilin 
dru tradiţional pe cap. 
— îmi plac boerii ăştia cu pipa 
în gură, zice păstorul. Sug din pipă 
ca şi sătenii noştri. 
— Nu vrei să stai de vorbă cu ei? 
— Iar îţi arde de şagă. Au oame­
nii ăştia vreme să stea de vorbă, 
şi pare-mi-se nu grăesc româneşte. 
— Time îs money, spune un gra­
mofon mărunt în gândul meu. 
— Zău, nu grăesc pre limba ro­
mânească. Da păgân mai vorbesc! 
— Grăesc o limbă arică, — îi 
explică filologul din mine, — un 
grai înrudit cu al nostru. 
Asistenţa socială în ţara 
0 vizită la colonia de muncă „Mărcuţa" 
— Ce-i lumina aceia de deasupra 
ca laptele amestecat cu cenuşă? 
In capul meu amintirea unui 
piano prinde să picure cele trei no­
te divine: 
sol, do, mi; sol, do, m i . . . 
E prima şoaptă tainică a lui 
Mondscheinsonate. E vocea palidă 
a razelor de lună. 
Intru târziu răspund: 
— Nu în Londra Beethoven a 
stat de vorbă cu luna. 
Iar păstorul: 
— Par 'că ai grăi româneşte măcar 
că nu te pricep. Ori nu cumva aiu­
rezi? 
* * * 
Ga în ziua în care am fost în Re-
gent's Park deasupra furnicarului 
cu 7 juin, milioane de oameni se în­
tinde printr 'o minune r a r ă un cer 
senin, aproape românesc: albastru, 
şi dulce, şi limpede. 
Alături de platforma roşie a ora­
torilor comunişti în Hyde-Park, nu 
departe de corul ca de îngeri ce 
cântă imnuri protestante, oăstorul 
tresare fericit. E prima oară când 
e neîndoelnic fericit. 
— Uite oi, oi adevărate, ca în stâ­
nele deia noi. 
Păcurarul avea dreptate. In mij­
locul stupului uriaş de oameni la 
zece paşi de dihăniile ce înghit în 
loc de fân benzină şi petrol aler­
gând şi vociferând cu glasuri me­
talice, păşteau oi adevărate. Da, oi 
veritabile. 
Ga un copil în faţa unor lucruri 
dulci păstorul din mine savura 
mental oile ce păşteau calm ca în 
stânile noastre. 
Oi ca toate oile; behăiau de era o 
frumuseţe. In mijlocul Londrei şi 
la doi paşi de platforma cu steagul 
bolşevic lângă care vorbeşte o revo­
luţionară îmbrăcată în verde. 
Ci oriunde merg oierul mă în­
soţeşte. 
El îmi aminteşte neînduplecat 
cum e pela noi. El gândeşte şi gră-
eşte numai româneşte. Nu pricepe 
o iotă din meleagurile acestea. Mie 
însumi îmi pare că insula aceasta 
face parte din alt sistem solar. 
Şi-mi spune poveşti din lumea 
Carpaţilor şi a Dunării: o lume cu 
soare adevărat, unde câmpiile pri­
mesc podoaba lanurilor din adân­
cul gliei negre, din înnaltul cerului 
de cristal. 
Lanuri de grâu auriu din care 
râd roşu macii orbiţi de lumină; din 
care zâmbesc albastru miile de ci­
coare. 
Ia r codrul în freamăt zice din 
frunză aleanul munţilor. 
* * * 
II înţeleg pe păstor ca pe mine. 
Păcat că nu-1 pot îmbrăţişa. 
Căci păstorul din Carpaţi sunt eu 
însumi. 
Şi rătăcesc ca în vis pe o planetă 
ciudat de înegurată cu Ţara Soare 
lui şi a Carpaţilor în suflet. 
/. Olimpiu Ştefanovici Svensk. 
La câţiva chilometri depărtare delà 
Bucureşti, pe şoseaua Pantelimon, 
în suburbia Mărcuţa, acolo unde odi­
nioară răufăcătorii îşi ispăşiau păca­
tele şi i-se zicea în termeni bucureş-
teni „Balamucul delà Mărcuţa", se află 
instalată colonia de muncă, una din­
tre cele mai impunătoare instituţii de 
asistenţă din ţară. 
Sunt puţini ani în urmă de când 
s'a pus frână vagabondajului şi nu 
mai întâlnim la colţuri de stradă bă­
trâni neputincioşi, schilozi, sau copiii 
rău crescuţi, cerşind mila trecători­
lor pentru a le înlesni traiul. Toate 
aceste fiinţe cari îşi târau viaţa în­
tr'o neagră mizerie şi adesea într'o 
meşteşugită lenevie, se flă adunate în 
zece mstituţiuni dintre cari cea din 
Bucureşti ocupă locul prim. Un număr 
redus al infirmilor bătrâni este com­
plectat până la 300 cu peste 260 bă-
eţi şi fetiţe în vârstă delà 6—18 ani. 
Ieşit din Bucureşti prin Obor şi Pi­
aţa Moşilor, înotând prin gropi şi mur­
dărie, ajuns în lunga şosea, Panteli­
mon, care la fel n'a pierdut din as­
pectul unei străzi de suburbii, mă aş­
teptam să văd la colonia de muncă 
lucruri similare; adică nu-mi puteam 
închipui altceva decât necurăţenie şi 
desordine, mă aşteptam să revăd lo­
calul „Balamucului" în situaţia pe 
care o cunoşteam: ziduri murdare, 
grădiua şi potecile neîngrijite. 
Toate aşteptările însă îmi erau gre­
şite. Delà intrare pe poartă se vede o 
stăruinţă a conducerei institutului 
(•« grădina să fie foarte frumos în­
grijită. Straturi mici de flori lu­
crate cu multă măestrie, o bogată 
imaginaţie în alegerea şi aşezarea flo­
rilor după coloare, canaturile pentru 
scurgerea apei, dau un aspect frumos 
multelor edificii în cari sunt adăpos­
tite fiinţe omeneşti cu cari natura a 
fost săracă în darurile sale. 
Era ora trei după masă. Grupuri de 
copii clasaţi după meseria uşor de re­
cunoscut de pe îmbrăcămintea care o 
poartă se îndreaptă spre ateliere. Fe­
tiţele într'altă curte dosită în rânduri 
de 4, fac unele exerciţii gimnastice pe 
când copiii lucrează în atelier, fetiţele 
fac baie într'un vast bazen proaspăt 
construit. 
însoţit de harnicul director d. Mir-
cea Ionescu, am cercetat amănunţit tot 
institutul. 
într'un pavilion sunt instalate vaste 
dormitoare pentru copii şi bărbaţi, în-
tr'altul despărţit de primul printr'o 
curte si ziduri, se află dormitorul fe­
tiţelor şi al femeilor. Fiecare despăr­
ţământ îşi are sufrageria lui cât şi ma­
gazine de albituri şi băi prevăzute cu 
duşuri şi vane. Pretutindeni o cură­
ţenie exemplară; se vedea însă lipsa 
îmbrăcămintei mascată cu un măes-
trit aranjament. In curtea dintre dor­
mitoare, în cel mai frumos pavilion, 
zugrăvit de altfel binişor, se află in­
stalată o modestă bibliotecă şi o sală 
în care am putut admira ţesături, obi­
ecte şi desemne frumos lucrate de 
către copiii adăpostiţi de acest institut 
cu o menire atât de ideală. 
De o parte a dormitoarelor pentru 
băeţi se află atelierele. Vaste sale mo­
bilate excepţional de modest dar în­
zestrate cu toate sculele necesare ser­
veau ca ateliere. Furnicare de copii 
aşezaţi la mese lungi lucrau pe în­
trecute. In cismărie se aflau prezenţi 
69 de copii în vârstă delà 12—-18 ani. 
Fiecare lucra o parte şi în mai puţin 
ca o oră 6 copii dădeau gata o ghiată. 
In atelierul de croitorie 54 de copii 
de aceiaş vârstă, curaţi la îmbrăcă­
minte, coseau haine croite de maeştri. 
E de notat că această secţie pregăteşte 
toată îmbrăcămintea copiilor părăsiţi 
şi ocrotiţi de cătră stat în Transilva­
nia. 
In atelierul de tâmplărie 21 de co­
pii bine desvoltaţi mânuiau cu înde­
mânare rândeaua. Unii lucrau mobilă 
pentru institut, alţii mai puţin iniţiaţi 
(3 copii) se chinuiau să facă un scaun 
rotund cu spate pe seama cancelariei, 
dar nu reuşise deloc şi îl dregeau scur-
tându-i picioarele până ce au obser­
vat că era să rămână scaunul fără ur­
mă de picioare. 
Aici iarăşi trebuie să amintesc că 
copiii din atelierul de tâmplărie au 
construit mese (cu picioarele încrus­
tate în motive româneşti) scaune ad­
mirabile, dulapuri, ş. a. Tot aceşti copii 
au pregătit ramele delà geamuri, uşile, 
ş. a . delà un pavilion de curând edi­
ficat cu un alt grup de copii zidari. E 
o clădire care pare a fi făcută de ma­
eştri versaţi, singure ramele delà gea­
muri în parte strâmbe şi pe alocurea 
slab lucrate indică pe micii maeştrii ca 
autori. 
Şi pe această cale ţin să subliniez 
iniţiativa fericită a directorului care 
a edificat un pavilion delà fundament 
şi până la cele mai mici detalii cu co­
pii. Astfel a dat prilejul copiilor să în­
veţe şi a făcut o economie de peste 
100 mii de lei din cari bani apoi a 
construit tot cu copiii un bazen pentru 
bae care ar face fală oricărei staţiuni 
balneare din ţară. 
In dosul institutului se află atelie­
rele de fierărie, tinichigerie, uzina pro­
prie de iluminat şi apă. Un sgomot 
asurzitor. într'un atelier, tinichigii se 
trudeau să repare vase de bucătărie, 
fierarii lucrau cu zor la o trăsură 
care era pe terminate. Era lucrată bine. 
Lângă câteva dinamuri şi două motoa­
re făceua de pază 6 copii, dintre cari 
un copil de ţigan cu numele Varga, 
îmi era o veche cunoştinţă. El fu tri­
mis aci delà centrul pentru ocrotirea 
copiilor din Cluj, fiindcă nu voia să 
înveţe nici o meserie şi avea răul obi-
ceiu de a fura orice vedea. S'a ales 
din el un ucenic harnic, însuş maestrul 
îl lăuda. Ne-a demontat la repezeală 
un motor mic, la curăţat şi apoi Га 
pus în funcţiune. Varga s'a făcut copil 
de treabă şi acum îi place meseria. 
Nici bătrânii nu leneveau. Ei îngri­
jeau de curăţenia curţii şi de animale. 
Trecând la pavilionul fetiţelor, am pu­
tut vedea atelierul de ţesătorie (cu 
28 ucenice) atelierul de lingerie (cu 
12 ucenice) şi un grup de fetiţe cari 
scărmănau lâna în vederea ţesutului 
de pături. Frumoase broderii româ­
neşti, covoare chiar foarte scumpe am 
avut prilejul să văd şi aici. 
Cel din urmă pavilion pe care mai 
rămăsese să-1 cercetez era şcoala pri­
mară unde sunt aplicaţi copii delà 7— 
12 ani, analfabeţii şi ucenicii în anu­
mite ore. Ora fiind înaintată copiii se 
risipiseră, singură clasa de pregătire 
pentru copii cari urmau a fi trimişi la 
şcoli secundare era ocupată cu rezol­
varea unor probleme din geometrie. 
înainte de a-mi lua rămas bun am 
fost condus în sufragerii, cari erau 
bogat şi chiar luxos înzestrate, având 
şi fiecare câte o ridicătură din scân­
duri cari serveau drept scene. Pânze 
mâzgălite cu peisage, animale domes­
tice (pisici cu o ureche mai lungă ca 
cealaltă), formau decorurile pentru 
teatru; iar pentru cinematograf (care 
acum sosise) s'a constatat că poate fi 
îndestulitor peretele puţin mai bine 
spoit. 
Birourile binişo» înzestrate, biroul 
directorului avea pereţii acoperiţi cu 
covoare lucrate în atelierul de ţesă­
torie, mobilierul mai cm grijă lucrat 
putea servi în cel mai pretenţios bi­
rou. 
Orice laude la adresa conducătorilor 
institutului sunt de prisos; cele înşi­
rate — deşi în mod sumar — vorbesc 
delà sine. 
Naufragiaţilor soartei în ţara noas­
tră li-s'au creiat cămine unde sunt e-
ducaţi şi apoi redaţi societăţii ca ele­
mente folositoare. Inr'un registru spe­
cial, d. M. Ionescu, directorul coloniei, 
trecea copiii merituoşi; dintre aceştia 
11 sunt plasaţi în Bucureşti cu con­
tracte pe doi ani. Delà maestru pri­
mesc fiecare hrana, îmbrăcămintea şi 
câte 500 de lei săptămânal. Sumele se 
adună la institut, se depozitează în fo­
losul copiilor şi când vor fi eliberaţi 
de sub grija statului, vor avea un mic 
capital cu care dacă-1 vor şti adminis­
tra, vor putea eşi mai cu curaj în lar­
gul lumii şi vor avea posibilitatea să 
înfrunte cu mai mare uşurinţă valul 
greu al zilelor pe cari le trăim. 
At. Motogna. 
Cum iscălea poetul 
V. Alecsandri, en x sau cu cs? 
Sfielnic îmi iau îndrăsneala să TÄ 
spun un lucru trist, foarte trist şi de 
mulţi chiar nebăgat în seamă şi totuşi 
mâhnind pe puţinii adevăraţi români. 
E vorba de un caz extrem de banal. 
E vorba de o firmă de noua numire a 
staţiunii Mirceşti, înlocuită cu numele 
nemuritorului poet al vitejiei româ­
neşti, al marelui Vasile Alecsandri; 
scris de toţi cu X, ceiace poetul chiar 
faţă de francezi a iscălit întreaga sa 
viaţă cu CS. 
Dacă s'a uitat prea curând secolul 
său plin de oameni şi fapte pline de lu­
mină prin căderea în care mulţi au a-
juns azi, dacă prea mici suntem spre 
a ne da seama să s'ar cuveni cu pioşie 
să-i preţuim şi să-i cinstim amintirea, 
azi, când osemitele-i, atât de sfinte 
• moaşte nouă, urmaşilor zac subt o şan­
drama de bârne vechi, putrede şi roa­
se de cari şi de dintele nemilos al vre­
murilor, zic, ar apăsa un păcat de 
moarte asupra urmaşilor dispreţul ce 
ar mai dăinui asupra felului de a scrie 
numele său. Ar fi o profanare neier­
tată din partea celor în drept, din 
partea vremelnicelor înălţimi ce direg 
în fruntea căilor ferate dacă nu-şi vor 
da socoteală că trebue cât mai neîn­
târziat să înlocuiască pe acel X, atât 
de supărător în viaţa poetului, ce de 
multeori zicea între prieteni să nu-1 
mai desconsidere luându-1 drept un ies, 
scriindu-i numele cu acea străină bu­
che X, ce ar fi spre ruşinea veacului 
în care trăim cea mai neagră şi ama­
ră înjosire de „Epigoni", această ru­
şine să o suporte un neam de optspre­
zece milioane de suflete. Trebue de 
îndreptat neapărat acea literă. Va cos­
ta acest lucru, se vor întrece poten­
taţii în afirmaţiuni. Da, va costa. Noi 
cei mulţi vom plăti. Cu cinci-şase lei 
se poate spăla această ruşine naţio­
nală. Sfatul marilor sfetnici ai ţării 
trebue să hotărască chiar ca şi co­
muna Mirceşti să poarte cinstitul nu­
me al poetului păzind bineînţeles cu 
sfinţenie scriitura marelui dispărut, a-
fară de asta să i-se îndrepte buchea 
poznaşă şi pe tăbliţele drumurilor oră­
şeneşti ce-i poartă numele. Dacă nu 
mă înşel, chiar pe statue şi pe bustu-
rile sale din Iaşi e X în loc de CS. 
Aceşti cinci şase lei salvatori ai suf­
letului neamului vor însemna foarte 
mult în istoria românismului care mul­
te milioane a plătit turcului şi hunului 
şi moscovitului, noianul de milioane 
stors pe spinarea celor goi, flămânzi şi 
desmoşteniţi cheltuite ca să trezească 
slugarnic vremelnica deşertăciune a 
doi, trei şefi sau miniştri muritori în 
vr'un banchet cu şampanizări de cu­
vinte seci şi promisiuni. 
D-rand R. Popovici» 
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M O A R T E A 
Duminecă, in 8 Movembrie 
In sfânta Evanghelie de astăzi ve­
dem pe lisus vindecând pe o femeie 
care pătimea de scurgerea sângelui de 
doisprezece ani. Sărmana femeie s'a 
vindecat numai atingându-se de poala 
hainei lui lisus. A vindecat-o credinţa 
adâncă, mântuitoare, în puterea Fiu­
lui lui Dumnezeu. 
Dupăce lisus a zis acestei femei: în­
drăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mân­
tuit, s'a dus la casa lui Iair, mai ma­
rele sinagogei din Capernaum. Acesta 
avea o fată, care murise tocmai atunci. 
Intrând în casa unde zăcea moarta, a 
zis celor din casă: Nu plângeţi, că n'a 
murit, ci doarme. Apoi, scoţând pe toţi 
cei din casă şi rămânând numai cu 
părinţii fetei şi cu trei apostoli, a apu­
cat pe moartă de mână şi a grăit: Fe­
cioară, scoală-te! In clipa aceea s'a 
întors sufletul fetei spre marea bucu­
rie şi mângâere a întristaţilor ei pă­
rinţi. 
lisus a mai înviat şi alţi morţi. A 
înviat pe tânărul din Nain şi pe Lazăr, 
dovedind, că este domn şi al morţii. 
Ne va învia şi pe noi, în ziua cea mare 
a învierei tuturor. învierea fiecăruia 
va fi aşa, cum i-a fost moartea, după 
cum am arătat la Dumineca lăsatului 
de carne. Să folosim aşadar acest pri­
lej, ca să ne aducem aminte de moarte, 
fraţilor. Gândul la moarte e neplăcut, 
dar lofositor. Cu o moarte toţi suntem 
datori, spune zicala din bătrâni. Lui 
Adam, dupăce a păcătuit, Dumnezeu 
i-a zis: Pământ eşti şi în pământ te 
vei întoarce. In pământ ne vom întoar­
ce odată şi noi. Trupul nostru se va 
răci şi îngălbeni, şi va fi aşezat în si­
criu. In jurul sicriului se vor aduna 
părinţii, fraţii, copiii, soţie, rudenii şi 
prieteni, ca să verse câteva lacrimi de 
durere, apoi sicriul se va aşeza în pă­
mânt şi va fi acoperit în scurtă vreme 
cu vălul uitării. Soarele va străluci şi 
pe mai departe pe cer şi lumea îşi va 
urma cursul său, ca şi mai înainte. 
Ce este moartea? E despărţirea suf­
letului de trup, fraţilor, cum vam spus 
şi cu alt prilej. Pentru suflet, trupul 
este numai o locuinţă trecătoare. Ade­
vărata lui locuinţă este veşnicia, care 
se începe numai dincolo de mormânt. 
Trupul este muritor, supus periciunii. 
Oricât l-am împodobi până când sun­
tem în această viaţă, moartea îl va 
desbrăca de toate podoabele. Aceasta 
o ştim din sfânta scriptură şi din ceea 
ce vedem cu ochii în toate zilele. 
Dar nu cunoaştem ceasul morţii. 
Aceasta vine atunci, când nici nu gân­
dim, dupăcum iarăşi am arătat cu alt 
prilej. Moartea e nemiloasă, ia pe tată 
din mijlocul copiilor, pe prieten dintre 
prieteni, pe copil îl smulge delà sânul 
părinţilor. Nu întreabă pe nimeni, că 
oare isprăvitu-şi-a toate trebile, îm-
plinitu-şi-a toate datorinţele? S'a în­
tâmplat adeseori, că omul a murit 
stând la masă, ori fiind în călătorie. 
S'a întâmplat ca omul să se culce sea­
ra, ca să nu se mai scoale niciodată, 
cu toatecă pentru ziua următoare îşi 
făcuse planuri mari. 
O, fraţilor, cine ştie, ce se va întâm­
pla şi cu noi! Cine ştie cum şi când 
va fi şi sfârşitul vieţii noastre? Nici 
noi nu ştim, dacă mâne ori poimâne, 
vom mai vedea soarele strălucind pe 
cer! Bogăţiile, pe cari le strângem zi 
cu zi, vor rămânea, iar noi, ne vom 
duce. Plăcerile pe cari le gustăm şi în 
cari ne aflăm fericirea, vor avea un 
sfârşit. 
Ştiind toate acestea, omul înţelept 
se gândeşte mereu la moarte şi se si­
leşte a trăi astfel, ca în toată clipita 
să fie pregătit de ceasul cel neaşteptat 
al morţii. Cele pământeşti şi le rându-
eşte astfel, ca după moartea lui să nu 
rămână încurcături. Se îngrijeşte de 
familia lui, ca îa ceasul când moartea 
l-ar răpi din mijlocul ei să nu rămână 
în starea desnădejdii. Se varsă multe 
lacrimi la moartea fiecărui om. Adese­
ori se întâmplă însă, că lacrimile cele 
mai amare se varsă numai la câteva 
săptămâni ori luni după înmormântare, 
din pricina, că cel mort şi-a lăsat lac­
rimile încurcate. Astfel de oameni tră-
esc aşa, ca şi când n'ar trebui să moa­
ră niciodată. 
Să nu uităm apoi, că numai trupul e 
muritor, iar sufletul e nemuritor. El 
va trăi şi după moartea trupului, iar 
viaţa lui după moarte va fi aşa, cum 
şi-a pregătit-o în viaţa de pe acest pă­
mânt. Să nu uităm, că viaţa pămân­
tească e numai o pregătire pentru via­
ţa de dincolo de mormânt. 
In clipa morţii, sufletul merge doar 
Ia judecata lui Dumnezeu, iar Dumne­
zeu îl judecă după faptele ce omul 
le-a săvârşit în viaţa pământească. 
Pentru toate faptele noastre va tre­
bui să dăm seamă în faţa judecătoru­
lui dreptăţii. 
Zilele omului, şaptezeci de ani, de 
este în puteri, optzeci, iar ce este pes­
te aceasta, osteneală şi durere, zice 
proorocul David. Cei mai mulţi oameni 
însă nu ajung- această vârstă. Dar, 
chiar dacă ar ajunge-o cu toţii, ce 
sunt şaptezeci, ori optzeci de ani în 
faţa veciniciei? Oricât de mult ar trăi 
un om, poate el să spună cu adevărat, 
că a avut o viaţă lungă? Nu, fraţilor. 
Viaţa pământească e scurtă, dar ne 
este dată, ca să ne pregătim pentru 
viaţa cea vecinică şi fără sfârşit. 
De nenumărate ori am arătat şi noi, 
că în viaţa de dincolo de mormânt pu­
tem să avem parte de fericire ori ne­
fericire. Atât fericirea, cât şi neferi­
cirea, este vecinică. Fericit omul, care 
adueându-şi mereu aminte că viaţa pă­
mântească e trecătoare şi se sfârşeşte 
cu moartea, îşi pregăteşte sufletul pen­
tru veşnica fericire. Viaţa pământeas­
că e împreunată cu multe dureri şi su­
ferinţe, clipele ei de fericire sunt pu­
ţine, dar poate să pregătească sufle­
tul pentru fericirea adevărată şi fără 
de sfârşit. 
Ce să zicem de omul, care după 
moarte va ajunge în nefericirea de 
veci? El, de dragul plăcerilor vieţii 
pământeşti, plăceri trecătoare şi ne­
însemnate, şi-a pierdut plăcerea ne­
trecătoare a fericirii din cealaltă viaţă. 
De dragul fericirii înşelătoare şi-a per-
dut adevărata fericire. In timpul, 
scurt, trăit pe acest pământ, el şi-a 
câştigat suferinţele îndelungate, fără 
de sfârşit ale vieţii de dincolo de mor­
mânt! 
lisus Hristos, care a înviat pe fata 
lui Iair, ne va învia şi pe noi, după 
cum ne-a făgăduit. Această înviere va 
fi deasemeuea aşa, cum ne-am pregă­
tit-o în viaţa pământească. Va fi şi ea 
începutul unei vieţi fără sfârşit a tru­
pului împreunat din nou cu sufletul. 
Toate acestea trebue să fie un îndemn 
pentru fiecare creştin de-a se gândi 
mereu la moarte. 
Bogăţiile acestei lumi le părăsim în 
ceasul morţii, iar plăcerile lui în acel 
ceas vor avea sfârşit. Sufletul nostru 
poate să ducă înaintea dreptului jude­
cător bogăţia faptelor bune şi a unei 
vieţi de veci şi astfel, moartea va fi 
pentru noi începutul adevăratei vieţi 
în vecinică împărăţie a lui Dumnezeu. 
Septimiu Popa 
V I A T A D I N A R D E A L 
Delà Asociaţiimea „Astra" pentru literatura 
română şi cultura poporului român din Sibiiu 
D-l preşedinte al „Astrei", Vasile 
Goldiş, îşi urmează intinerarul sta­
bilit pentru vizitarea capitalelor ju­
deţelor în Transilvania. In zilele de 
14-22 a fost în oraşele Sătmar, 
Sighet, Zălau, Dej şi Bistriţa, iar 
în zilele de 25-28 Octomvrie în ju­
deţele Diciosânmartin, Sighişoara, 
Odorheiu şi Blaj. Pretutindeni a 
fost primit cu mult entuziasm şi 
va cânta la pian bucăţi clasice d-l 
PROF, de conserv, din Bucureşti, d-l 
Dimitriu; audiţiile vor fi întovără­
şite de explicările muzicale ale d-lui 
I. D. Stefănescu. Lămuriri tehnice 
de pictură va da tot d-sa, în mu­
zeul Brukenthal. Expoziţia rămâne 
deschisă până în 2 Noemvrie. 
Se fac pregătiri pentru o cât mai 
bună reuşită a inaugurării unei 
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a ţinut şi câte-o conferinţă despre 
însemnătatea culturală a „Astrei". 
In 8 Noemvrie va vorbi în Haţeg, 
cu care prilej se va înfiinţa un nou 
despărţământ al „Astrei" despăr­
ţământul Sarmisegetuza. Pe urma 
acestor vizite se aşteaptă o înflorire 
a despărţămintelor. 
Duminecă, în 25 Octomvrie, s'a 
deschis Expoziţia de studiu, in 
„Muzeul Astrei" din Sibiu. Expo­
ziţia conţine obiecte adunate de 
d-nii profesori D. Gomşa şi I. I). 
Stefănescu, şi multe lucruri pre­
ţioase, trimise din diferite locali­
tăţi ale României, pe lângă colec­
ţiile proprii ale d-lor D. Gomşa şi 
I. D. Stefănescu. D-l I. D. Stefă­
nescu a ţinut o conferinţă, despre 
„Evoluţia şi problemele artei româ­
neşti" şi a dat „Lămuriri asupra 
picturii româneşti moderne şi, în 
special, asupra operii pictorilor 
Grigorescu şi Verona." In 3 seri 
troiţe pe „Movila lui Mihai" delà 
Şelimber, unde s'a dat lupta în 
1599. Solemnitatea e pregătită pen­
tru ziua de Sf. Mihail şi Gavril (8 
Noemvrie). Programul zilei: pele­
rinaj din Sibiu, cu şcolile şi auto­
rităţile locale, serviciu divin, re­
vistă, militară, masă comună, festi­
val cu conferinţă, recitări şi con­
cert dat de Reuniunea de muzică 
Gh. Dima. 
Seria conferinţelor publice ale 
„Astrei" şi ale „Asoc. profesorilor 
secundari români", secţia Sibiu, 
s'a început cu o conferinţă întovă­
răşită de proiecţiuni. a vicepreşe­
dintelui II al „Astrei", d-l Dr. Gh. 
Preda „Ce poate vedea un european 
la arabi. Impresii de călătorie din 
Africa-de-Nord.'' 
Sala prefecturii arhiplină. Şi din 
alte centre ale „Astrei" ne sosesc 
veşti, că seriile de conferenţe la oraş 
vor fi interesante şi instructive. 
Scrisoare deschisă 
D - l u i D r . A n g h e l e s c u , 
ministrul şcoalelor 
In această comuna Râualb, jud. 
Hun ied oara, îmi fac de un an de 
zile modestul meu serviciu. încă de 
când am întrat în ea şi până astăzi, 
interesele culturale, îmi reclamă 
mereu o muncă destul de intensă, 
atât în şcoală cât şi în afară de 
şcoală. Anul trecut am uzat servi­
ciile mele dăscăleşti, în ceeace dato­
ria m'a îndemnat mai întâiu. Anul 
acesta a venit rândul localului de 
şcoală. 
Dator mă simt, a arăta împre­
jurările în care ne găsim, spre a 
fi deajuns, ca pricepând destul de bi­
ne sunetul nouei legi a învăţămân­
tului primar, să-mi permit a cere 
ajutorul D-voastră. 
Această şcoală a fost pe vremuri 
local de instrucţie al românilor din 
7—8 comune cu limba de predare 
română, spre a fi numiţi grăniceri 
la graniţă. 
D i n S ă l i ş t e (jud. Sibiiu) 
In ziua de 13 Septembrie, în co­
muna noastră, s'a ţinut o adunare po­
pulară, convocată de deputatul cir­
cumscripţiei, unde a făcut o dare de 
seamă de activitatea-i politică. 
— Ziua de 19 Septembrie, va ră­
mânea o zi mereu de întărire pentru 
comuna Gura-râului, deoarece popo-
renii îşi vor aduce aminte de moartea 
iubitului lor preot. II plâng şi orfanii 
din Orat, căci preotul trecut la cele 
veşnice, le-a fost educatorul lor su­
fletesc. 
— Cu două săptămâni înaintea înce­
perii anului şcolar, în Sălişte, s'a des­
chis cursul de lucru manual cu învă­
ţătorii din circumscripţiile Sălişte şi 
Mercurea. Cu acest prilej s'a deschis 
şi o expoziţie în prezenţa d-lui prefect 
de judeţ şi a d-lui revizor şcolar. S'au 
lucrat din lut reliefuri, din lemn: sca­
une, lădiţe, euere, ş. a. După vizitarea 
expoziţiei s'a ţinut un mic program de 
închidere. Primul a vorbit d. Guira, 
revizor şcolar, făcând o dare de seamă 
a cursului arătând truda ce au de-
D i n B a i a - M a r e 
Din iniţiativa d-lui loan Rodina, zia­
rist, s'a înfiinţat în acest oraş filiala 
„Asociaţiunii generale a invalizilor din 
război'', sub preşedenţia vrednicului 
şi neobositului luptător invalidul ma­
ior d. Nicu Dumitrescu şi al secretaru­
lui Nicolescu. Ei au fost primiţi cu 
mare însufleţire de peste 1000 de inva­
lizi şi vre-o 500 de văduve, cu setagul 
şi cu muzica minerilor în frunte. D-l 
pieşedinte general Dumitrescu a vor­
bit despre suferinţele invalizilor şi a 
arătat calea spre unire pentru a ajun­
ge la îndreptarea relelor şi câştigarea 
drepturilor sancţionate prin legea I. O. 
V. După aceasta a avut loc o masă cu 
100 de tacâmuri la care a luat parte 
şi d. Dr. Aurel Nistor, senator, care a 
fost ales ca preşedinte de onoare ca 
ofiţer invalid, iar delegaţilor şi vădu­
velor li s'au dat o masă comună plătită 
de d. preşedinte general. Filiala „Aso­
ciaţiei generale a invalizilor din răs-
boi"' s'a înfiinţat pentru întregul judeţ 
Satu-Mare. 
A. V. 
SERBĂRILE DfcLA IA Şt 
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A. S. R. PRINCIPELE CAROL INTRÂND LA 
SF. MITROPOLIE 
Mai târziu, în timpul triumfară 
patriotismului maghiar, s'a ataşat 
statului. 
Statul maghiar însă, s'a mărgi­
nit numai, să introducă limba lor 
în predare, fără să mai rezerve 
fondurile necesare întreţinerii lo­
calului. Comitetul grăniceresc ro­
mân, la rândul sau şi în acel caz 
şi-a retras orice ajutor-pentru în­
treţinere. Aşa că şcoală cu doi stă­
pâni, dar fără niciun ajutor, a în­
ceput să se ruineze. 
Supusă apoi jafurilor din timpul 
războiului, a ajuns să rămâie nu­
mai zidurile, care ne amintesc de­
stul de impresionant, faimosul local 
şcolar românesc de sub preşedin­
ţia marelui român Baron Nicolae 
Ursu. implinindu-se visul încercat 
de atâtea veacuri, s'a înregistrat 
ia statul nostru printre şcoalele de 
stat. Gât despre fondul grănicieresc, 
i-s'a pierdut orice urmă, întrucât 
din Sibiu unde era, acum nu se mai 
ştie nimic. Localul se compune din-
tr'o sală mare de învăţământ, două 
camere de locuit şi o cancelarie. 
Lângă local mai există tot ruinate 
un grajd de vite şi o bucătărie. 
Starea şcoalei e atât de rea, încât 
dacă s'ar mai lăsa şi iarna aceasta 
nereparată, se prăbuşesc şi zidu­
rile. 
Şi acum fiindcă în strânsă legă­
tură cu repararea acestui local, stă 
în primul rând situaţia comunei, 
urmează să fie arătată. E formată 
din 72 familii, care în mediu nu 
dispune mai mult de 4 pogoane fie­
care familie. Pământul e foarte să­
rac şi locuitorii se ţin mai mult cu 
lucrul pe la minele de cărbuni din 
Lu peni. Având în vedere că anul 
acesta a fost foarte bogat, am pus 
pe comună un arunc de 80 mii de 
lei, pentru repararea localului de 
primărie, care tindea, să ajungă în 
curând starea localului de şcoală. 
Apoi gândiţi-vă, domnule minis­
tru, mai e posibil, să apelăm la bu­
năvoinţa acestor locuitori, cari aşa 
cum dispun ei. te miri, bieţi de un­
de mai plătesc atâtea dări. Totuşi 
prin neobositul nostru îndemn, ei 
se oferă bucuroşi, să ajute la lucrul 
cu braţele şi cu boii şi să dea toate 
lemnele necesare reparaţiunei. 
In schimb din cauza imposibili­
tăţii, cerem din partea statului un 
ajutor de. 150 mii de lei, pe care îi 
găsim necesari reparării; ca dova­
dă din partea mai multor măiestri 
cu diplomă, ce i-ara adus la faţa 
locului, spre a nu da de bănuit, că-
vrem să înşelăm, cerând mai mult. 
In caz că s'ar ivi o neîncredere, 
apoi voim cu orice preţ o comisie 
de cercetare la faţa locului. 
De altfel în nenumărate rânduri 
am făcut rugări către onor Minis­
ter, în care am relatat aceleaşi do­
rinţe; dar — cu regret o spunem — 
n'am primit nici o rezoluţie, nici 
chiar cuvenite îndrumări. 
Atunci m'am hotărît să apuc ca­
lea publicităţii, cu speranţă că cel 
puţin pe această cale, dorinţele 
noastre vor ajunge să fie citite de 
d-l ministru. 
Nădăjduim deci, domnule minis­
tru, că luând în dreaptă conside­
rare dorinţele noastre şi judecând 
împrejurările în care ne găsim; să 
ne răspundeţi cât se poate de ur­
gent, la strigătul nostru din în­
tunericul satelor, cu ajutorarea 
ajutorului cerut. 
Gu respect 
Petrişor Golumbeanu 
învăţător-dir. 
com. Râualb, jud. Hunedoara. 
pus-o învăţătorii la acest curs. A mul­
ţumit d-lui Boiu, prefect, datorită, că­
ruia s'a putut ţinea acest curs. A mai 
mulţumit d-lor: Scorobeţ, Pintia, Opo. 
bi an şi Brad, cari şi-au dat toată si­
linţa în predarea cursurilor. A răspuns 
d. prefect Boiu, care a arătat meritele 
învăţătorilor, mulţămind d-lui Guira. 
Apoi a vorbit vrednicul protopop Dr. 
Borcea, arătând că aceste cursuri să 
fie răspândite prin sate, ca în loc ca 
ţăranii să se ducă în nopţi lungi de 
iarnă la crâşme, să fie deprins cu lu­
ciu manual. Pe urmă a urmat o masă, 
la care d. prefect a toastat pentru d. 
Anghelescu ministrul şcoalelor, d. 
Bembei pentru d. prefect, d. director 
Tinţea pentru sf. sa protopopul care a 
dat din partea bisericii suma de 10 
mii de lei pentru aceste cursuri, d. 
Guira pentru învăţătorime. 
— Preoţimea din tractul Săliştii, 
Duminecă 4 Octombrie, a ţinut confe­
rinţa de toamnă anuală în comuna 
Cristian, care nu de mult s'a alipit la 
acest protopopiat. 
O parte din preoţi în frunte cu neo­
bositul protopop Dr. Borcea, a asistat 
i sf. Liturghie, unde tânărul preot 
Giurgiu din Amnaş, a ţinut o predică 
despre „Iubirea faţă de biserică". Du­
pă amiază, în sala grădinii de copii, 
a avut loc conferinţa în faţa unui pob-
Hc numeros. Corul şcoalei primare a 
cântat „Trăiască Regele", cor sub con­
ducerea harnicului director d. Brad. 
Părintele protopop a luat cuvântul sa­
lutând oaspeţii în frunte cu sf. sa 
protopopul Muntean din Acnita. Sf. sa 
protopopul Dr. Borcea a arătat însem­
nătatea serbărilor religioase delà Iaşi, 
a succesului obţinut de biserica noas­
tră la Stockholm. Au urmat apoi cân­
tece şi declamaţii. Sf. sa protopopul 
Dr. Borcea, a ţinut conferinţa istorică 
„Din trecutul satelor Cristian şi Gura-
râului". 
D-sa a dovedit pe bază de date is­
torice că aceste două comune odată 
au fost una. Existenţa acestor comune 
se găseşte încă prin secolul al XII. Că 
de unde şi-a primit numele de Cristian 
e act că e luat după numele feciorului 
conducătorilor saşilor, Conradt, căruia 
regele ia dat titlul de mai mare. Drept 
răsplată l'a botezat după cum îl che­
ma, Cristian. D-sa arată cum a luat 
fiinţă satele de sub poalele munţilor, 
tocmai din motivul că românii de câte 
ori erau atacaţi de năvălitori, îşi adu­
nau ce puteau şi se retrăgeau în pă­
dure care le era scut. Astfel se expli­
că cum saşii cari erau şi mai favori­
zaţi s'au aşezat la şes şi numai mai 
târziu li-s'au împestriţat satele cu ro­
mâni. Apoi face un istoric al tuturor 
satelor clin jurul Săliştii — Amnaşul, 
cari erau pământuri regeşti şi li-se dă­
deau vitejilor drept răsplată pentru 
eroismul lor. 
Mai dovedeşte din ce motiv saşii îşi 
ridicau bisericile cu ziduri groase iar 
în jurul lor erau odăi mari care se văd 
şi astăzi, pentrucă în caz de pericol 
ei îşi adunau toate averile şi tot aici 
adunau şi zeciuiala ce o luau delà ro­
mâni pe cari îi considerau iobagi. 
Sf. sa părintele Vlad, a ţinut confe­
rinţa „Despre albinărit", îndemnând 
norodul să îmbrăţişeze această ramură 
aşa de bănoasă. 
Şedinţa s'a sfârşit cu declamaţii şi 
cu câteva date privitoare la comuna 
Sălişte, comunicate de sf. sa proto­
popul Munteanu. 
Dacă toată preoţimea noastră aşa 
îşi va face datoria din proto­
popiatul Sălişte şi dacă toate vor avea 
asemenea conducători credincioşi, se 
va ajunge cu mult mai repede la mo­
ralizarea satelor noastre şi la înain­
tare în cultură a păturii noastre ţără­
neşti. 
A. D. 
U n n o u f o c a r p e n t r u 
l u m i n a s a t e l o r 
Л intrat în al şeaselea an de când 
funcţionează un nou focar de lumină 
şi in târguşorul Lăpuş, aşezat sub poa­
lele lanţului de munţi vulcanici, ceva 
mai în jos pe lunca râului cu acelaşi 
nume. 
Focarul de lumină este şcoala me­
die, care în al doilea an de când s'a 
transformat în gimnaziu. Ca patron al 
gimnaziului este ales Petru Rares, în-
drăsneţul Domn al Moldovei şi stăpâni-
tor al cetăţii Ciceu, ale cărei ruine se 
mai văd şi astăzi pe muchea dealului 
de lângă satul Ciceul-Corabia, la o de­
părtare cam de 30 km. de Lăpuş, spre 
drumul de ţară ce duce cătră Dej. 
Acest gimnaziu este înfiinţat târziu, 
dar totuşi este o mare binefacere pen­
tru luminarea şi creşterea sănătoasă 
a băeţilor de plugari harnici din co­
munele din jurul Lăpuşului, înfundate 
prin văile dealurilor încântătoare, un­
de veşnic răsună doina. 
Trebuie de amintit că în jurul Lă-
puşului sunt foarte mulţi analfabeţi, 
datorită lipsei de învăţători pregătiţi, 
lipsă ce se simte şi azi foarte mult. 
Din cauza stăpânirii străine trecute 
şi chiar din cauza scumpetei de astăzi 
şi altele, sunt foarte puţini băeţi de 
plugari în şcolile secundare. 
Examenele pentru intrare în şcolile 
secundare, încă a descurajat foarte 
mulţi ţărani, şi aşa îi rămâne băeatul 
cu puţina lui învăţătură pe care s'o 
uite la coarnele plugului. 
Acum fiind şcoală secundară în mij­
locul ţăranilor vor putea cu mai pu­
ţine cheltueli să întreţină pe fiii lor, 
mai ales că r.coala are internat. învă­
ţătorii delà sate vor recruta din elevii 
lor buni şi-i vor sfătui să urmeze şco­
lile de unde vor eşi stâlpii statului de 
mâine şi vor şti să lumineze pe prie­
tenii lor rămaşi la coarnele plugului. 
Sunt mulţi intelectuali din Lăpuş, 
cari au ajutat la înfiinţarea acestei 
şcoli, dar între ei cel dintâi este pro­
fesorul Alexandru Manu, care şi-a luat 
sarcina de director al gimnaziului, cu 
toate că este şi paroh în comuna sa 
natală Poiana-Porcului. 
D. Alexandru Маіш, prin blândeţea 
şi vorba lui dulce atrage sufletul ţă­
ranului Л-] îndeamnă să-şi dee copiii 
la şcoală. Zi cu zi numărul creşte şi 
poporul scapă de bezna seculară. 
Asemenea oameni învăţaţi ca d. Ma­
nu care să ştie a cuceri sufletele ţăra­
nului pentru cultură, României de azi 
îi trebue mulţi. 
Internatul gimnaziului e susţinut de 
sf. sa. Zaharie Manu protopop şi înfiin-
ţătorul a 30 biblioteci populare, el este 
şi director al „Astrei" despărţământul 
Lăpuş. 
Ca pedagog al internatului şi secre­
tai al gimnaziului este studentul Cor­
nelul German, un tânăr care colindă 
satele cu elevii, dând petreceri cu tea­
tru, făcând lucruri frumoase. 
Dumnezeu să le răsplătească munca 
profesorilor şi profesoarelor delà acest 
gimnaziu cari muncesc pentru ridicarea 
lui si pentru luminarea elevilor sa­
telor. 
Dumnezeu să le dea spor la muncă, 
si pe viitor să vedem gimnaziul „Petru 
Rareş" progresând şi ajungând liceu 
cu opt clase. 
S. N. 
Investirea patriarhului Miron Cristei 
P U D L I C A Ţ I L X K 
La liceul din Gherla e vacant postul 
de secretar, cu leafă de 2486 lei, masă 
şi casă. Pot reflecta la acest post ab­
solvenţi de şcoli comerciale sau nor­
male (femei sau bărbaţi). Vor fi pre­
feriţi cei cu practică de biurou. Peti­
ţiile însoţite de acte de serviciu şi cer-
tiiicat de studii se vor înainta direcţi­
unii liceulu Gherla, judeţul Someş. 
DIRlv ŢILNKA 
Cu ocazia învestirii primului patri­
arh al bisericei ortodoxe române, Dr. 
Miron Cristea, vor avea loc în Capi­
tală în zilele de 1 şi 2 Noembrie mari 
seibări religioase. 
Iată acest program: 
Sâmbătă 31 Octomvrie 
Sâmbătă, 31 Octomvrie, la ora 7 sea­
ra s'a oficiat o privighere în catedrala 
patriarhiei la care au luat parte patri­
arhul Miron Cristea, înalţii prelaţi stră­
ini, cler, etc. 
Duminică 1 Noemvrie 
Duminică, 1 Noemvrie, ora 8 jum. 
dimineaţa se va oficia la patriarhie 
o liturghie festivă de către mai mulţi 
arhierei, preoţi şi diaconi. 
La această liturghie vor asista,: pa­
triarhul Miron Cristea, membrii Sf. Si­
nod, înalţii prelaţi străini cu suitele 
lor, membrii guvernului, autorităţile ci­
vile şi militare. 
Solemnitatea delà palatul regal 
La ora 11 se vor afla în sala de ce­
remonii a palatului regal luând loc în 
dreapta tronului: membrii Sf. Sinod în 
odăjdii, oaspeţii delegaţi ai bisericilor 
ortodoxe străine, membrii guvernului, 
corpul diplomatic, senatorii şi deputa­
ţii, înalta Curte de Casaţie şi justiţie, 
preşedintele şi vicepreşedinţii comisiu-
nci interimare a Capitalei, rectorul u-
niversităîii împreună cu decanii facul­
tăţilor, reprezentanţii Academiei Ro­
mâne, primul preşedinte, preşedintele 
;.i procurorul general ai Curţei de Apel, 
primul preşedinte şi primul procuror ai 
tribunalului de Ilfov, secretarul gene­
ral al ministerului cultelor şi artelor 
şi directorul general al cultelor. 
in stânga tronului vor lua loc gene­
ralii prezenţi în Capitală şi prefecţii 
jud. Ilfov. 
Cortegiul 
La ora 10 şi 30 cortegiul va pom 
delà patriarhie la Palat. 
Trăsura în care se vor afla cei do 
patriarhi va fi escortată de doi colonel 
sau locot.-coloneli călări. 
Investirea delà palatul regal 
La intrarea cortegiului în curtea Pa 
latului regal şi la eşirea lui garda vi 
da onorul, iar muzica militară va into 
na „Spre rugăciune". 
La orele 11 învestirea va fi dată pri 
mului patriarh al bisericei ortodoi 
române de către Suverani în sala tro 
nului. 
După terminarea ceremoniei ÎNVES' 
tirei patrhiarhul va fi recondus la P» 
triarhie în procesiune pe jos. 
Ceremonia delà patriarhie 
Cortegiul ajuns la patriarhie, se vă 
oficia acolo un te-deum de instalare Й 
scaunul patriarhal cu ceremonialul sta­
bilit. D-l ministru al cultelor va citi de­
cretul le instalare. 
In ziua de 2 Noemvrie. 
începând delà orele 9 dim. patri­
arhul nou învestit va primi la reşedin­
ţa patriarhală felicitările corpurile' 
constituite. 
Oaspeţii străini 
i'âuă acum s'au anunţat în vederea 
pârtiei,tării ht aceste mari serbări reli­
gioase mitropolii ii Dionisie al Varşo­
viei -i Neofit al Yidinului. 
Vor mai sosi patriarhii Vasilie 
Coiistantinopolului. Gregorie al Antio-
hiei şi Dionisie al leru-alimului. cu sili­
cele lor. 
Delà Liga culturala din €*alaţi 
Secţia Galaţi a „Ligei Culturale" a-
vând în fruntea ei pe vrednicul si bu­
nul român d. Aurel Scurţii, fost sena­
tor, precum şi o gardă de intelecutali 
de elită ai oraşului Galaţi, prin activi­
tatea culturală ce a desfăşurat în ulti­
mul timp, s'a dovedit a fi cea mai ac­
tivă secţie din ţară. 
In anii 1924 şi 1925, această secţie 
a luat parte activă la toate manifes­
tările de seamă ale neamului nostru, 
comemorând toate zilele glorioase şi 
însemnate, prin diferite serbări pioase 
şi culturale. La congresul ţinut la Su­
ceava in zilele de 4, 5 şi 6 Mai, 1924, 
secţia aceasta a fost reprezentată prin-
tr'o numeroasă delegaţie în frunte cu 
d-l Aurel Scurtu, preşedinte; la con­
gresul din acest an ţinut la Timişoara, 
dcasemeni. 
La 18 Martie 1924 a avut loc o fru­
moasă şezătoare artistică şi culturală 
cn concursul artistului Proşteanu: la 
25 Mai acelaş an, a fost deasemeni o 
şezătoare culturală, cu o interesantă 
conferinţă a d-lui Argintoianu despre 
..Devalizarea monetară". 
După terminarea anului şcolar 1924, 
s'au distribuit premii în cărţi în valoa­
re de 10 "mii de lei la 220 elevi silitori 
delà toate şcoalele din oraş şi judeţ. 
Cu ocazia acestei sărbători s'a dat 
i un foarte frumos festival în sala 
teatrului delà „Central". S'au dat 
burse pentru cursurile delà Vălenii-de-
Munte, câte una mie lei elevilor: Du­
mitru Isăcescu, St. Ciocianu şi Stă-
nescu Benedict. Insă cea mai de sea­
mă acţiune întreprinsă de această sec­
ţiune în acest an, au fost şezătorile 
săptămânale ţinute în fiecare Dumi­
nică începând delà 1 Noembrie 1924, 
până la 15 Aprilie 1925, şezători ce 
s'au publicat la timp prin acest ziar 
făcându-se dări de seamă amănunţite 
pentru fiecare. 
La aceste şezători au conferenţiat 
cei mai distinşi vorbitori ai ţării şi 
programele lor au cuprins pe lângă 
partea culturală şi un bogat şi variat 
material artistic, Putem spune că a-
ceste şezători împreună cu alte câteva 
manifestări culturale-artistice din Ga­
laţi, au contribuit să dea acestui oraş 
hrana sufletească românească de care 
are atâta nevoe. Deasemeni Ia sfârşitul 
anului şcolar 1925, a avut loc în sala 
teatrului „Central" o şezătoare cultu­
rală festivă pentru premiarea elevilor 
tuiul conştiinţa şi întreţinând speraţi-
ţa de desrobire a fraţilor, azi uniţi 
pentru totdeauna. Programul ce pro-
pune în viitor este următorul : 
1) De a federaliza societăţile cultu. 
rale româneşti din localitate şi judeţ, 
stabilind un program unitar de propa. 
gandă. în scop de a spori sentimentul 
de solidaritate naţională în marele 
port al ţârei, de care se simte aşa rje 
multă nevoie. 
2) De a intensifica prin şezători du-
iiiinecale îu cursul verei propaganda 
culturală în satele din Covurlui şi srj. 
dul Basarabiei, aducând astfel şi соц. 
tribuţia noastră pentru educaţia рорц. 
laţiei rurale, pentru armonizarea in. 
teieselor de clasă, pentru ridicarea ei 
culturală şi morală şi pentru închega-
rea sentimentului de dragoste care tre-
bue să unească pe fiii aceleiaşi ţări, 
săteni şi orăşeni. 
3) De a organiza şezători in cursul 
ornei, mai ales în marile fabrici şi ate­
liere din oraş, chemând astfel popu­
laţia muncitorească la o mai bună în­
ţelegere a datoriilor de solidaritate na­
ţională, 
4) De a întemeia un muzeu etno­
grafic şi de artă poporală la Galaţi, pe 
lângă această secţiune, conform in­
strucţiunilor primite delà căminul cen­
tral. 
5) De a sprijini ca şi până acum 
Universitatea populară din Galaţi, a-
jutând-o pentru a desăvârşi progra­
mul ei didactic. 
6) De a organiza sala de lectură a 
Ligei astfel ca să stea la dispoziţia 
membrilor în fiecare zi la anumite ore 
făcând astfel ca toate ziarele, revistele 
româneşti şi noile cărţi bune apărute 
să poată fi cercetate. 
7) De a organiza excursiuni în ţară 
cu manifestaţii culturale în vederea 
cunoaştere! pământului românesc şi a 
instituţiilor culturale din ţară. 
8) De a răspândi cartea româneasc 
bună cu prilejul şezătorilor Ia sate şi 
în fabrici. 
9) De a organiza corul acestei secţk 
uni, astfel ca cu ajutorul lui să spo-j 
rească interesul pentru muzica popu-' 
Iară şi deştepta acelaş interes pentru1 
biserica noastră ortodoxă. 
10) De a face să apară cât mai cu­
rând o foaie populară culturală şi e-
ducativă, prin mijlocul căreia să se 
poată susţine acest program şi afirma 
scopurile înalte naţionale pe care 
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cari s'au distins la studiul limbei ro­
mâne şi istoriei patriei. Au fost premi­
aţi cu această ocazie 200 de elevi şi 
eleve delà toate şcolile din oraş şi ju­
deţ, cu premii în valoare de 20 mii de 
lei. 
Din cele arătate mai sus şi altele 
care ne scapă cu vederea, reese că a-
ceastă secţiune a avut o frumoasă ac­
tivitate şi munca i-a fost încoronată cu 
succes, căci pe lângă succesul moral, 
delà aceste şezători a rămas un bene­
ficiu netto de aproape 90 mii de lei, 
cari s'au repartizat la fondul cultural 
şi din care s'au putut face diferite îm­
bunătăţiri şi da ajutoarele menţionate 
mai sus. 
Această secţiune, face un călduros 
apel către intelectualitatea oraşului 
Galaţi, ca să sprijinească, scopurile 
culturale şi patriotice pe care „Liga" 
le serveşte de 34 de ani, cu aşa vă­
dită şi fericită regularitate, căci în 
bună parte ei îi revine meritul de a fi 
pregătit unitatea sufletească a neamu­
lui românesc de pretutindeni deştep-
ADMINISTRATIV — Foto G. Chessler 
! „Liga Culturală" este ursită a le rea-
1
 liza. 
Suntem convinşi că programul schi­
ţat mai sus, răspunde unei imediate 
necesităţi sufleteşti de susţinere a in­
tereselor culturale româneşti si nu ne 
îndoim că va avea tot concursul acelor 
care înţeleg rolul social şi cultural 
ce-i revine „Ligei" pentru unitatea cul­
turală a tuturor românilor aci la Ga­
laţi şi la Dunărea de jos cu deosebire. 
/. Dimitriu 
R E S ) , ?h&cV 
'Mu 
s'a deschis din n»u. 
Să pot căpăta totfelul de mâncări şi 
lăptarii. Să primesc şi abonamente co 
preţ redus. — Rog sprijinul on. public 
românesc. Cu stimă 
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V I A T A D I N 
— R E D A C Ţ I E 
D i n v i a ţ a c u l t u r a l ă 
a j u d e ţ u l u i D o r o n o i 
Ca sâ avem o simţire mai caldă şi 
un ruqet mai înalt 
Te gândeşti, uneori, ce întâmplare 
minunată a fost aceasă înfăptuire a 
unităţii noastre politice. Se vede că 
.soarta îşi urzeşte mereu pânza ei în 
ritmul unor legi veemice.. . şi noi, 
oamenii, după suferinţi mari şi bu­
curii adânci, ne pomenim cu pânza ţe­
sută gata, dar totdeauna altfel decum 
ic propusesem noi s'o ţesem. In toate 
frământările noastre omeneşti e un ce­
va iraţional, ceva ce nu se poate cal­
cula, în care descoperim forţa imensă 
a naturii, a legilor ei încă prea puţin 
cunoscute... Şi gândurile te fură 
mereu şi'n suflet îţi apar imagini vii 
din frământările trecutului, din zilele 
de sânge şi de lacrimi. Şi iarăşi te 
gândeşti la oamenii de azi şi par'că nu 
ti-ar veni a crede cât de iute s'au uitat 
toate... Si-i păcat! Căci dacă trece­
rea cu vedeiea a lucrurilor mărunte 
Si fără însemnătate e semnul unei su­
periorităţi sufleteşti, în schimb uitarea 
jertfelor imense cu cari s'a înălţat un 
leam şi s'a creat o libertate de care 
se bucură acuma toţi, e de sigur sem-
nul unei mediocrităţi şi a unei apatii 
sufleteşti. 
Zilnic descoperi mereu alte neajun-
s , ,ri în toate ramurile administrative 
M O L D O V A 
Ş I LA. I A Ş I — 
Greutăţi de tot felul ca lipsa unui 
local potrivit s. a. par a zădărnici rea­
lizarea acestui gând, dar străduinţele 
sunt mari, greutăţile dispar şi gimna­
ziul ia fiinţă în anul 1879. 
A fost mare sacrificiul unor doro-
hoieni de pe atunci. Astfel, ca să men­
ţionez numai un singur caz, d. Th. Gh. 
Burghele, a predat limba latină timp 
de patru ani în mod gratuit. Dintre 
profesorii cari şi-au câştigat merite 
deosebite pentru acest gimnaziu, mai 
sunt în viaţă numai doi: d. Gh. Bur­
ghele ş ipărintele Ciocoi. Dar neamul 
nu poate uita jertfa şi munca intelec­
tualilor şi a profesorilor cari s'au stră­
duit pentru menţinerea şi prosperarea 
acestui gimnaziu, de aceia, noi, cei 
tineri, călcăm cu pioasă aducere amin­
te pe urmele înaintaşilor noştri şi ne 
plecăm sufletul în adâncă recunoştinţă 
pentru faptele lor. 
CI. U. 
D i n M ă g i r e ş t i (jud. Bacău) 
In ziua de 24 Septembrie, a avut loc 
la şcoala primară dela noi, o frumoasă 
şezătoare culturală, jucându-se piesa 
de teatru „Unirea şi Plevna", în ro­
luri cu d-rele Lucreţia Făiniţă, Maftei, 
Cernat şi d-nii Gh. Costache, Popoiu şi 
Lăcătuş. Frumoase recitări şi cuplete 
au fost spuse de Gh. Costache, elev 
cl. 4 liceul Ferdinand din Bacău. 
Gh. Almoş 
\ 
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„j sociale. Şi aceasta din cauza slăbi­
ciunilor noastre şi a unei culturi prea 
puţiu adânci, prea puţin solide. Deci 
spre această cultură trebue să se în­
drepte cel dintâi şi cel mai cald gând 
a] nostru. Fiecare cultură îşi capătă 
tuna şi frumuseţea ei specifică dintr'un 
pământ an urnit pe care trăesc în du-
r e r i M bucurii suflete înrudite prin 
graiu, simţire si cugetare. Aşadară cul­
tura se bazează, înainte de toate, pe 
cunoaşterea cât mai bine a acelui pă­
mânt
 :i a acelor suflete. A lua parte 
•jn simţirea cea mai caldă şi cu cuge­
ta) cel mai înalt la năzuinţele de bine 
cari au frământat sufletele înaintaşi­
lor şi a interveni cât mai activ la a-
gncimea şi lărgimea acelor năzuinţi, 
nobile, iată drumul cel drept al omului 
cultură. 
Să ne cunoştem deci ţara şi înainte 
de toate, oraşele ei, cari printr'o ac­
tivitate cuminte a păturii intelectuale, 
ar putea avea un alt rol, cu mult mai 
frumos decum îl au atâtea dintre ele 
astăzi, în evoluţiai culturală a nea­
mului. 
In cronica aceasta noi cunoaştem 
Dorohoiul, cu instituţiile şi oamenii 
cu urmele sfinte lăsate de stră­
moşi şi cu faptele, năzuinţele şi nădej­
dile celor de azi. 
, Acum 4~> de ani... 
Pe atunci Dorohoiul era un târg ne­
însemnat, uitat de minţile mai înalte 
lăsat în părăsire în colţul nordic 
Ţării libere. Lipsit de folosul unei 
ii ferate, în izolarea-i patriarhală, 
irohoiul nu putea sâ prezinte pen-
elementele de cultură de pe atunci, 
ic ce să poată atrage. Fireşte, uli-
ile noroioase, casele mărunte şi pu-
îngrijite, dughenile sărăcăcioase şi 
urdare ale evreilor pripăşiţi pe acolo 
lin toate meleagurile vecinătăţii, aces-
ia toate îţi sugerau mai degrabă gân-
lul de a te depărta decât de a te 
ieeza acolo fie chiar de dragul unui 
leal mai mare. îngrijirea sufletească 
locuitorilor o avea biserica şi cele 
louă şcoli primare. Nici un gând în-
iorător, nici un îndemn pentru fapte 
i mari nu se arăta par'că nicăirea. 
r vine anul 1875. Austria serba, cu 
fast deosebit, centenarul răpirii 
iucovinei. Un fior ascuţit de durere 
răbătu atunci Moldova. Sufletele se 
uciumă şi proteste vii se ridică din 
te părţile împotriva nedreptăţii să-
'ârşite atunci un veac. Protestează 
'ara liberă prin conducătorii ei, dar 
І Bucovina subjugată îşi ridică gla-
: un grup de studenţi bucovineni, 
frunte cu neuitatul Ciprian Porum-
scu, trimite guvernului român adu-
•t la Iaşi o telegramă de aderare la 
liul întregului neam. Atunci a vib-
mai adânc şi sufletul dorohoienilor: 
a aproape era Bucovina, decât ca 
'ea ei să nu te mişte şi să nu-ţi tre 
ßCA în suflet nici un indem de a 
;ra pentru desrobirea ei. Nedrep 
lt
«a nu putea să dăinuiască vecinie. 
i degrabă sau mai târziu minciuna 
;Pare şi adevărul iese Ia iveală cu-
Şi luminos ca răsăritul soarelui, 
storul era al nostru; unirea trebuia 
gătită de cu bună vreme. Şi atunci 
baţii cei mai de seamă a i . Doro-
Mlui, ca dl. Gh. Gh. Burghele, S. S. 
tele Ciocoi, ş. a. se adună şi pun 
cale înfiinţarea unei şcoli mai înalte, 
'Huii gimnaziu, căruia să-i puie nu­
te nenorocitului Voevod „Grigore 
lca." Tinerele generaţii trebuiau 
lăţite pentru lupta cea mare de 
târziu. Şi în scopul acesta nu se 
l a
 face pe atunci un lucru mai de 
decât înfiinţarea unei astfel de 
în care sufletele tinere să se des-
la lumina ştiinţei şi a unui naţio-
viu. 
î i i n I a ş i 
Aşezământul cultural Ieşean „Ate­
neul popular Tătăraşi", şi-a reînceput 
ictivitatea pe ziua de 1 Noembrie. 
IX Ifrim, preşedintele Ateneului, a 
uipus aprobărei comitetului general 
programul pe anul în curs. 
Cursurile universităţii populare, vor 
avea loc Lunea, Mercurea şi Vinerea, 
între orele 8—10 seara. Ele vor fi ţi­
nute de d-nii profesori universitari. 
Şezătorilc Ateneului vor continua 
din două în două săptămâni în sala 
aşezământului, rămânând ca două şe­
zători pe lună să fie date în oraşele şi 
centrele săteşti basarabene. 
Deasemeni a început pregătirile în 
vederea acţiunei de reînviere a dau­
nelor de Crăciun, pe care Ateneul o 
desfăşoară de 6 ani de zile. 
Tot în legătură cu activitatea Ate­
neului, şi anume în legătură cu secţi­
unea de educaţie fizică, comitetul a 
hotărît întemeiarea unei cohorte de 
cercetaşi, adresând un apel în acest 
sens, tineretului tătărăşan. 
D i n O n e ş t i (tíacau; 
Ne-а, întristat peste măsură vestea 
morţii neobositului preot Gh. Su-
roianu. Departe de ai săi, şi-a dat 
obştescul sfârşit în spitalul Colţea 
din Bucureşti. Vrednic şi cunoscă­
tor de misiunea sa de apostol, a pă­
storit pe fiii săi timp de 44 de ani. 
In ziua de 1 Septemvrie, în comuna 
noastră, s'a oficiat slujba înmor­
mântării de către 15 preoţi, împre­
ună cu sf. sa protoereul Zotta. Co­
rul din comuna Grozeşti, a cântat 
la slujba religioasă, condus de stu­
dentul V. Tudorachi. 
Moartea acestui preot a lăsat 
multe păreri de rău în mijlocul pa­
roh ienilor pe care i-a păstorit 44 de 
ani. Dumnezeu să-1 erte. 
Dumbravă Răcăuţi. 
Din J o u n g s t o w n , Ohio 
— Dela redactorul nostru — 
1 Otf.nmvrr. 
După sosirea tristei veşti despre pa­
gubele mari pe cari le-au adus cum-
penele ce au bântuit peste o parte 
din tara noastră România, Societăţile 
de ajutor şi cultură a românilor ame­
ricani, au luat măsuri ca să se ţină a-
dunări populare cu scopul de a se a-
duna bani pentru a veni în ajutorul 
populaţiei care a suferit mari pierderi 
în urma acestei nenorociri. Primul pas 
care l'a făcut în acest scop a fost so­
cietatea „Trăiau şi cultura" din ora­
şul Canton, Ohio. Aici s'au adunat 
frumoase sume băneşti. Până în pre­
zent o mulţime de societăţi au convo­
cat adunări în acest scop. In oraşul 
nostru s'a şi luat iniţiativa să se ţie 
o mare adunare populară. Iniţiatorii 
sunt soc. „Unirea română", „Plugarul 
român", Parohiile Sf. Treime şi Sf. Ma­
ria. Prin aceste fapte, fraţii români 
din America, dovedesc cât de mult ţin 
ei la fraţii de acasă şi caută a le veni 
în ajutor. 
M. T. Roman. 
RĂVAŞE DELA SATE 
Din Coteşti (jud. Vâlcea) 
In ziua de 11 Octombrie, căminul 
cultural „Matei-Basarab", în unire cu 
societatea culturală „Farul", a ţinut 
o şezătoare în comuna noastră. 
lntâiu a luat cuvântul d-1 A. Sacer-
doţeanu, student şi preşedintele că­
minului, arătând însemnătatea acestor 
aşezăminte. Apoi a vorbit d-1 G. Bobei, 
preşedintele soc. „Farul", arătând că 
încă din anul 1920 a lua fiinţă atât 
căminul cât şi societatea, hotărîndu-
se să lucreze mână în mână. 
După aceea s'au cetit diferite lu­
crări ale scriitorilor noştri. D. N. 
Opriţoiu, secretarul societăţii „Farul", 
a cetit o povestire de A. Culea. D. A. 
Sacerdoţeanu a cetit câteva poezii de 
Coşbuc. Ü. I. Armăşescu a cetit poves­
tea „Ban muncit", tot de A. Culea. G-
Bobei a cântată „Pe cărările pădurii" 
de Tr. Demetrescu, după care I. Go­
run a cetit câteva poezii de AL Vla­
huţă. 
Înainte de cetire s'a vorbit despre 
viaţa scriitorilor. După aceea, s'a în­
tins o horă ce a ţinut până târziu, în 
curtea şcoalei. A. V. 
Din Pasărea (jud. Iliov) 
In ziua de 13 Septembrie, în comuna 
noastră situată la distanţă de 14 km. 
de Bucureşti, în localul şcoalei pri­
mare s'a înfiinţat Căminul Cultural 
„Pasărea", sub auspiciile Fundaţiei 
Culturale „Principele Carol" din Bu­
cureşti, in comuna noastră avem pe d. 
Ion Popescu-Pasărea, profesor, sena-
toi proprietar. Prin stăruinţa d-sale 
s'a reparat biserica satului de alături 
fâeându-se un locaş frumos de închină­
ciune. 
Din îndemnul d-lui Emil Bucuţă, di­
rectorul publicaţiilor din ministerul 
muncii şi cunoscut scriitor, din partea 
Fundajei Culturale ..Principele Carol", 
cu concursul d-sale s'a putut fonda a-
cest cămin cultural atât de mult aştep­
tat. Sediul căminului este provizoriu 
la şcoală într'o odaie specială. Acum 
căminul urc 30 membri înscrişi şi o 
biblioteca cu 500 de volume pentru a 
ti citite de săteni. 
Sperăm că încetul cu încetul să 
dăm o mare desvoltare şezătorilor şi 
predicilor pentru săteni, căci poate ni-
căeri mai mult ca aici, la porţile Capi­
talei, nu bate mai mult la ochi străini­
lor mizeria, întunericul şi viţiul alcoo­
lismului. 
Inginer Aurelian lonescu 
Este imposibil să nu ştiţi 
D-voastră, c ă c i o r a p i ş i 
m & n u ş i m a i i e f t i n numai 
la firma 
S I P O S 
Calea Reg. Ferdinand No. 8. 
se pot cumpăra. 
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In adevăr să sprijină „Cultura Poporului" dacă 
fiecare cititor al nostru ne adv ce un abonat nou. 
Nu-i lucru mare şi cu chipul acesta foaea acea­
sta va fi şi mai mult răspândită. Numai aşa va 
contribui fiecare la susţinerea unei prese cinstite 
de care se simte atâta nevoie. Jsumele acelora 
cari ne vor aduce câte un nou abonaU le vom 
publica în foae s b rubrica „Susţinătorii Cultu­
rei toporului" ca sâ se ştie cine iubeşte progre­
sul presei româneşti şi luminarea poporului. 
L A Măsăud se va inaugura în curând monumentul lui George Coşbuc, 
care a fost unul dintre cei mai mari 
poeţi ai noştri. Cu această ocazie vor 
avea loc la Năsăud frumoase serbări 
naţionale. 
M INISTERUL de agricultură a ho­tărît înfiinţarea unei şcoli iuferioa-
re de agricultură în comuna Răduleşti 
(jud. Vlaşca). 
I N ziua de 25 Octombrie, d. N. Iorga, a ţinut în sala eparhială din Chişinău 
o conferinţă cu ocazia deschiderii 
universităţii populare din acel oraş. 
D-sa a vorbit despre: Luarea Basa­
rabiei de ţarul Alexandru al Il-lea. 
IN curând va sosi în ţara noastră profesorul Emile Sergent. 
Savantul francez care este invitatul 
comitetului franco-român va ţine câte­
va cursuri la cele trei facultăţi de me­
dicină dela noi, tratând despre afec­
ţiunile aparatului respirator şi în spe­
cial despre tuberculoză. 
M INISTERUL instrucţiuni a înfiinţat o şcoală de meserii la Negomir (ju­
deţul Mehedinţi). Director a fost numit 
d Franz Hansen. 
U NIUNEA societăţii române de aju­tor şi cultură din America, a făcut 
cunoscut ministerului instrucţiunei că 
v:I organiza o excursie în România cu 
SÍR denii români, americani şi cu repre­
zentanţi ai celor mai mari ziare din 
America. 
Uniunea cere ca spesele necesare 
transportului ziariştilor să fie acordate 
de minister. 
LA lf> Noembrie se va deschide în localul ministerului cultelor şi ar­
te lor o expozi ţ ie de obiecte 
umimst i r i . 
lucrate la 
Liga pentru unitatea culturală a 
tuturor românilor ţinându-se strict 
de programul său de activitate cul­
turală, odată cu venirea toamnei a 
organizat in diferite cartiere din 
Bucureşti o serie de şezători cul­
turale. 
Măreaţă şi plină de însufleţire 
a fost şezătoarea ţinută în localul 
şcoalei primare de fete No. 33 „Spi-
ru Haret" din B-dul Ferdinand I. 
Pomenind de această şcoală, unică 
in felul ei din punct de vedere ar­
hitectonic, cred de a mea datorie 
să aduc elogii neobositei directoare, 
energica doamnă Ponici, căreia se 
datoreşte măreaţa clădire care este 
o adevărată şcoală modernă. 
Frumoasa sală de festivităţi şi-a 
deschis larg uşile pentru numero­
sul public ce venise să asculte pe 
distinşii conferenţiari d-nii N. Bat-
zaria şi O. Lungulescu. 
Printre cei prezent ; în afară de 
populaţia cartierelor vecine a obo­
rului, am putut observa oameni din 
partea opusă a oraşului, fapt ce 
ne îndreptăţeşte să credem în pu­
terea magică a acelora ce au orga­
nizat şezătoarea. 
D-na Lilly Popovici dela Teatrul 
Naţional, precum şi d-rele Luise şi 
Maya Mihăiescu dela Conservato­
rul de muzică şi Artă dramatică, 
s'au achitat in modul cel mai stră­
lucit de obligaţiunile luate prin pro­
gramul şezătoarei. 
D-1 Batzaria prin cuvântarea-i a-
supra scopului Ligii Culturale şi ro­
mânii din Macedonia şi Albania, a 
dat prilejul majorităţii din asisten­
ţă să-şi îmbogăţească cunoştinţele 
asupra elementului românesc de 
dincolo de Dunăre. 
Studentul Florescu, român din 
Timocul bulgăresc, într'o cuvânta­
re înflăcărată, în cutele căreia ci­
teai suferinţa fraţilor români din 
Văile Timocului, imploră ajutorul 
moral al fraţilor din Regatul Ro­
mân, pentru fraţii săi din acele văi. 
La aceasta distinsul conferenţiar 
d-1 G. Lungulescu printr 'o cuvân­
tare, cum numai d-lui ştie s'o ro­
stească, a promis tinerilor timoceni 
tot concursul fraţilor săi din stânga 
Dunării. Ca încheiere roagă pe cei 
prezenţi să voteze o telegramă cu 
conţinut patriotic adresată primu­
lui Rege al României întregite Ma­
rele Voevod Ferdinand I. Telegra­
ma a fost votată în unanimitate şi 
în atmosfera unui entuziasm pornit 
din sufletele curate ale asistenţei. 
In calitatea mea de fiu al Mace­
doniei, rog „Liga Culturală" să-şi 
îndrepte acum mai mult ca oricând 
privirile asupra fraţilor ce zac în 
întuneric cultural din cauza şovi­
nismului orb al quasi aliaţilor noş­
tri sârbi cari orbiţi de gloria răz­
boiului au mers până acolo încât 
acum doi ani au oprit pe micii co­
pii de români să ofere flori nevi­
novate iubitei lor Regine Maria a 
României, fiind în trecere spre Bel­
grad, spre a nu putea avea ceeace 
este necesar pentru întărirea sufle­
tului „Cultura în limba lor ma­
ternă." /. Naum Delavardar. 
D UMINECĂ, 25. Octomvrie, la Cra-iova, s'a desvelit monumentul po­
etului Traian Demetrescu. La solemni­
tatea aceasta a luat parte şi d. Radu 
Demetrescu, societar al Teatrului Na­
ţional din laşi, fratele poetului. 
CĂTRE sfârşitul acestei luni sau la începutul lunei Noemvrie, se va 
inaugura la Chişinău un monumet pe 
mormântul comun al voluntarilor (le­
gionarilor) cehoslovaci, cari au luptat 
in lâsboiul mondial alături de armatele 
române şi aliate, împotriva puterilor 
centrale. 
La solemnitate vor lua parte auto­
rităţile române, reprezentanţii Legaţiei 
cehoslovace din Capitală şi colonia 
cehoslovacă din Chişinău. 
P Ă L Â R I I şi decoraţii de pălării pentru 
L dame, mai ieftine au sosit la Maga­
zinul Hajnal Cluj, Cal. Reg. Ferd. 1. 
Modele parizienei 
DE MULT s'a dat de o pânză 
DELA 5 până la 13 Noembrie va avea loc la Bucureşti expoziţia na­
ţională de horticultura. Vizitatorii ex­
poziţiei vor beneficia de o reducere de 
50 la sută pe C. F. R. Biletele vor fi 
vizate, de către Comitetul expoziţiei 
şi de staţia Bucureşti. 
Г^Ш. mai ieftini şi mai buni ciorapi şi 
tricotage să pot căpăta la Magazi­
nul Hajnal Cluj, Calea Reg. Ferd. 1. 
NE bucură faptul că în oraşul Hue­din din Ardeal, a început să a-
pară foaea culturală „Huedinul", foaea 
oficioasa a despărţământului „Astra". 
Directorul foaei e neobositul luptă­
tor al românismului sf. sa protopopul 
Aurel Munteanu. 
Br;; )ALA ciudată a somnului bântuie 
urmă patru luni s'au constatat 7000 de 
cazuri, dintre cari 3000 mortale. Boala 
bântue mai mult în lunile de iarnă. 
IN noaptea de 19 Octombrie, o bandă compusă din 15 tâlhari a atacat co­
muna Jose Aledin din judeţul Duros-
tor. Dupăee au înconjurat satul ban­
diţii au deschis un foc de armă asu­
pra satului. Două potere ce se aflau în 
sat, au opus rezistenţă şi au rănit pe 
un bandit. Bandiţii au atacat apoi pe 
şeful de grăniceri cu nr. 116 dela fron-
tieiă lângă punctul Aledin. Grănicerii 
i-au silit să se retragă în pădure. 
L A ruga din comuna Rueni (Banat), i-4'ându-se după petrecere bătae 
între f lăcăi , primarul din acea comună, 
M. .lurca, ameţit de băutură, a împuş­
cat moTtal în dreptul casei lui, pe Ion 
Ianăşel, care voise să bată pe un văr 
al lui. După săvârşirea crimei primarul 
a intrat liniştit în casă. Criminalul a 
fost arestat. 
P L A P O M B , saltele, şifonuri, albituri 
* pentru dame şi domni mai ieftine nu­
mai la magazinul Hajnal sä pot pro­
cura. Cluj, Calea Reg. Ferdinand No. 1. 
Nu 1 
*• " vec 
ie, despre care învăţaţii zic că ar 
avea peste şase mii de ani. S'a găsit 
că ţesătura ei era tot atât de păstrată 
ca şi a pânzeturilor de azi. 
SOCIETATEA „Tinerimea Română" din Tg.-Mureş, împreună cu asoci­
aţia locală „Astra", au organizat mari 
serbări în comuna Şincai (Şamşudul de 
câmpie,) jud. Mureş, în ziua de 25 Oc­
tombrie, cu ocazia desvelirei pietrei 
comemorative, ridicate în amintirea 
marelui cărturar al neamului, fiul ace­
lei comune, Gheorghe Şincai. 
ÍN fiecare clipă „Culutra Poporului" se gândeşte să fie tot mai folositoare 
cititorilor ei. 
In rândurile noastre avem mulţămi-
rea sufletească a număra şi pe distinsul 
publicist V. Hrisicu, ataşat de presă 
pe lângă Legaţia română din Sofia. 
D-sa a primit să fie redactorul nostru 
în Bulgaria şi va scrie despre proble­
mele cari ne interesează din Balcani şi 
mai cu seamă despre viaţa aromânilor. 
In numărul viitor vom publica un 
interesant articol: „O serbare româ­
nească în munţii Macedoniei: Inaugu­
rarea şcoalei din Giumaia de sus." 
Апшфігі gratuite ! ä T / 2 
folos abonaţilor noştri, — cu condiţia Insă 
să na fie nici negustori, nici comercianţi — 
primim spre publicare fără bani, anunţuri 
de vânzări şi cumpărări, ori de altă natură. 
ГѴЕ ARENDAT 10 hectare pă-
mânt arabil din cari 2 hectare 
bun pentru grădină de zarzavat; 
depărtare 3 km. de oraşul Bârlad, 
pe şoseaua naţională Teeuci. 
Doritorii se vor adresa în soris. 
eh. Alexandru 
Str. N. Iorga 6. Cluj 
IN COMUNA Căpâlna, poşta ultimă, Ginta, j . Bihor, e târg mare de două 
ori pe săptămână. Acest târg merge 
bine şi ne-ar trebui un negustor ro­
mân. Am dori să fie dacă se poate 
un colonist din Macedonia. I-ar merge 
Line în afacere, căci 14—16 comune 
se îndreaptă totdeauna spre piaţa noa­
stră S'ar putea lua în arendă şi o crâş­
mă. Gara în comună; trenul Oradea-
Mare—Vahău. 
Doritorii se vor adresa preotului 
Alex. Popa din această comună. 
DE VkNZARE în comuna Conteşti, 
jud. Teleorman, 7 km. depărtare de 
gară, 3 ha. vie pe rod diferite varie­
tăţi, 2 hectare pământ arabil, casă de 
locuit cu 4 camere, învelită cu fier, 
grajd, PATUL ş. a. Condiţiuni foarte a-
vantajoase. Doritorii se vor adresa 
d-lui Gheorghe Cocoş, contabil com. 
Conteşti, jud. Teleorman. 
O A 1 E I I B j E В І Ж Ж 
Armata austro-ungară, aflându-se 
în mare strâmtoare, a rechiziţionat 
până şi clopotele dela biserici. Arama 
care zdrobea valurile nourilor şi care 
cinema pe evlaviosul creştin la sfânta 
clopote. A stat aşa până în anul 1924 
când harnicul primar al acestei comune 
Simeon Niga a colectat dela săteni 
suma de 38 de mii de lei şi a cumpă­
ra! un clopot. Cu un an mai târziu, 
SIMEON NiGA , „ 
leturghie, fu prefăcută în tunuri. Cele 
mai multe biserici au rămas numai cu 
un singur clopot. 
Acuma după răsboi au început evla-
vioşii creştini mai cu dare de mână, 
să cumpere pe cheltuiala lor câte un 
clopot şi să înzestreze bisericile. Unde 
nu e în stare să o facă unul singur 
acest lucru, pun mai mulţi mână dela 
mână şi împlinesc ceeace şi-au pus în 
gând. 
Şi bisericuţa din comuna Deia, ju­
deţul Câmpulung, a fost despoiată de 
DIMITRIE TONI NIGA 
adică în anul acesta, au colectat frun­
taşii gospodari Toader Ţebreanu şi 
Dimitrie Toni Niga, frumoasa sumă de 
37 mii de lei la care a contribuit sin­
gur Toader Ţebreanu cu 25 mii de lei. 
Cu suma aceasta s'a cumpărat alt clo­
pot. 
Pentru străduinţele acestor trei gos­
podari, cari n'au cruţat nici bani nici 
timp pentru a înzestra sf. noastră bi­
serică, să se reverse asupra lor harul 
Tatălui Ceresc. 
Tudor Streteanu, institutor 
I Fraţii 10 ANO VICI n c o m i a d ă atelierul lor de fotografiat — pentru pregătirea de fotografii artlgttee Cí VI, Piaţa Unirii. Sab poarta e x p o z i ţ i e permanentă. Ş 
Redacţionale 
DRIETENII noştri. In toate ora­
şele, târguşoarele şi comunile 
rurale din România, vrem să avem 
prieteni grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne serie în foae: fapte bune, miş­
carea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în care 
trăeso. Ştiri de asemenea natură 
încât să intereseze intelectualii ora­
şelor, muncitorii de prin ateliere 
şi fabrici şi lumea dela sate, prie­
tenii ne vor trimite aderarea lor, 
iar redacţia le va răspunde ce au 
de făcut. 
P a r l a i a de godină şi de casă 
rdltClC
 î a cluj, de 1100 metri 
eu 35 lei metru pătrat. Şi un me­
tru de jolj este mai scump ca un 
metru de pământ! A se adresa la 
Administraţia „Cultura Poporului". 
O reclamă bună să 
face prin 
„ Cultura Poporului" 
S'a deschis 
Noua Farmacie 
romaneasca 
Dr. Dimitrie A. Olani 
C L U J 
Strada R e g i n a Maria No. 9. 
S e f a c a n a l i z e m e d i c a l e . 
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R E S T A U R A N T NOV 
Cluj, S tr . Iul in Manie No. 8. 
Zilnic bere proaspătă, mâncări bune de 
casă şi ieftine, PRÂNZIŞ0ARE 6 LEI 
PORŢIA, vinuri excelente, în fiecare 
seară snpă de fasole „KLECKER." 
Rog sprijinul on. public românesc; cu stimă : 
Nr. 5 2 - 2 6 - 1 . ANTON JUDOTITS. 
Este o necesitate să fii totdeauna 
f o a r t e b i n e r a s , dupăcum să 
cere să ai şi un g u l e r c u r a t . 
7 A < * A j u g a r e d e p ă m â n t 
ЯЛЩиЧ^Що pentru zarzavat , în 
Cluj, lângă Someşul eel mie, de 
dat în arendă pe mai mulţi ani. 
Oferte în scris sub „ P r o p r i e t a r " 
la A d m i n i s t r a ţ i a foii noastre. 
I R - A - G - L - A - N S 
c o s t u m e p e n t r u 
d o m n i ş i b ă e ţ i 
a u s o s i t l a f i r m a 
H I . 
C L U J 
P i a ţ a U n i r i i N r . 14 
T e l e f o n s N r . 4—31 
No. 36 14—S 
TN A M E R I C A , un număr 
A
 din foae se vinde cu 10 cenţi. 
Daea-ţi cumperi uu aparat de ras 
cu 10 lame fine „UNICVM", 
care se pot cumpăra dela 100 lei 
în sus, nu te costă bărbieritul 
mai mult de 3 lei şi nici nu du­
rează mai mult de 10 minute. 
Mare asortiment în totfelul de 
aparate de ras şi lame la firma 
Fiul lui MATIASKUN 
Cluj , Calea Victoriei 2 
No. 44 13—3 
щ Restaurantul şi Bnfetul Ц | 
1 C E N T R A L I 
= complect res taurat Ц 
= s'a deschis din nou щ 
= şi stă la dispoziţia Щ 
= onoratului p u b l i c . ЦЦ 
Ш Rugăm sprijinul pn- Щ 
Ш bliculni românesc. Ц 
j j Cu toată stima Щ 
Щ I u l i u şi B e l a S z i l a g y § j 
„Albina" Institut de Credit şi de Economii 
C e n t r a l a S i b i u . * F o n d a t l a 1872. 
Sucursale : Braşov, Bucureşti, Cluj, Dieiosânmartin, Lugoj, Mediaş, Tg.-Murăş, Timişoara. 
Capital deplin vărsat Lei 50,000.000. 
Fonduri de rezervă Lei 27,000 000. — — Deruneri spre fructificare Lei 350,000.000. 
Legături cu toate centrele din ţară şi străinătate. 
Lucrează direct cu cele mai mari bănci din America 
şi are o secţie specială care se ocupă cu afacerile ameri­
cane. Efectuează plăţi în Lei şi Dollari efectivi fără 
nici o detragere. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de Devize. 
A dăruit anul trecut aproape un milion Lei pentru 
scopuri culturale şi de binefacere. 
Primeşte Depuneri spre fructificare, cu livrete 
sau în cont-curent, plătind cele mai favorabile dobânzi 
precum şi darea către Stat. 
Face toate operaţiunile de bancă. 
Direcţiunea 5 0 - 3 - 1 
MARE ASORTI­
MENT IN MĂR­
FURI TRI­
COTATE 
Numai 
4 
săptămâni 
MARE ASORTI­
MENT IN MĂR­
FURI TRI­
COTATE 
Mare târg de ciorapi cu preţuri reduse 
Ciorapi tricotaţi în toate colorile . . . . Lei 25 
Ciorapi Flolir în diferite colori . . . . Lei 53 
Ciorapi Mu slin în colori moderne . . . Lei 69 
Ciorapi de aţă Muslin în toate colorile . Lei 98 
Ciorapi de mătasă extrafin în toate colorile Lei 125 
lia firma 
BLATT 
CLXUI, P I A Ţ A U N I R I I 13. 
CITITORII CULTURII POPORULUI IN BAZA BO­
NULUI DIN GAZETA PRIMESC 10% REDUCERE 
Mănuşi fine şi alte tricotaje numai 
la firma BLATT sunt de vânzare 
NO. 45 PERM. 
Pagina é OULTVBA POPORULUI Wumărul 133 
V I A T A M I % B A S A R A B I A 
R E D A C Ţ I E ŞI M C H I Ş I N Ă U 
O r h e i u l î n t r e c u t ş i p r e z e n t 
Pe locul unde azi e Orheiu a exi­
stat în sec. I. înainte de Hristos ve­
chea cetate dacă, Petrodava sau 
Petrovada. 
Şi până 'n zilele noastre s'au gă­
sit în corn. Butuceni monede vechi 
romane şi rămăşiţele vechei cetăţi. 
Mai târziu slavonii l 'au denumit 
Origa iar cazasii Irgheer sau Igre-
ev. 
In timpul lui Alexandru cel Bun, 
Orheiul a fost capitala regiunei şi 
reşedinţa basarabilor. 
împotriva furiilor tătarilor, Şte-
fan-cel-Mare ridică ziduri în jurul 
Orheiului, numind pârcălab pe 
Gangur şi apoi pe unchiul său Vlai-
cu dela Hotin. 
Domnitorul aşează aci cete de 
voinici, pe care îi înzestrează cu 
pământuri pentru slujba de „sluji­
torii de margină." Din ei să trage 
răzăşimea de azi. 
Prima sărdărie a fost tot la Or­
heiu, — înfiinţată pe vremea lui 
Vasile Lupu. „Ga să apere hotarul, 
să vegheze la risipirea satelor, să 
culeagă robii şi să judece de trei 
ori pe an la târguri." 
Pentru aducerea la îndeplinire 
a poruncelor sărdăreşti, grijeau 
„călăraşii" cari bucurându-se de 
scutiri înjgebau sate pe care le 
denumeau „Călăraşi", cum e în 
jud. Orheiu, „Calaraşofca" în jud. 
Chişinău ş. a. 
La începutul veacului nostru 
Orheiul era un orăşel neînsemnat 
înconjurat de păduri seculare, vii 
şi livezi. 
Odată cu căderea cetăţilor Tighi-
na şi Cetatea Albă în mâinele ru­
şilor sau a turcilor — Orheiul a 
trecut în stăpânirea acestor popoa­
re. La 1806 cade sub oblăduirea ru­
şilor — care îl menţin până în 
1918 — când Basarabia s'a alipit 
de patria-mamă, în urma vo­
turilor din 27 Martie 1918 ale „Sfa­
tului Ţărei" din Chişinău. 
La 183Ö gubernul rus îl înălţase 
la rangul de capitală a judeţului şi 
imediat după această favoare, Or­
heiul a fost năpădit de evrei din 
Podolia. 
Un şir lung de focuri de care a 
suferit apoi oraşul — nu i-a folo­
sit întru nimic. Stradele sunt tot 
înguste, nepavate şi noroioase, ex­
ceptând strada Unirea şi Târgului. 
Orheiul posedă de altfel tot ce-i 
trebue ca să devie în viitor un oraş 
avut şi plin de activitate. 
Capitala unui judeţ, el se află în 
fruntea celui mai avut şi bine în­
zestrat district din Basarabia, pă­
mânt fertil, păduri întinse, deşi 
neîngrijite şi r ău gospodărite, apă 
din belşug (şi totuşi nu există ca­
nalizare), o ar tă mare de comu­
nicaţie între Chişinău şi Nouă-Su-
liţa. Dar cu toate acestea, mulţu­
mită unei administraţii străine şi 
a fostului regim politic, care ucidea 
iniţiativa privată, Orheiul e par 'că 
urgisit de soartă. Azi are două pie­
ţe» pentru târguri destul de curate, 
un serviciu de pompieri neîndestu­
lător şi un abator. 
Suprafaţa judeţului e de 35,499 
vârste pătrate. Suprafaţa oraşului 
e de 1282 desetine 650 stânjeni şi 
a avut până la alipire ca stăpân pe 
boerul Boer, Seliştea oraşului în 
anul 1896 aparţinea Aristiţei Pan-
ghelos, care a murit nebună la Chi­
şinău. Pe domeniul oraşului se află 
şi dealul Ivanos, din care se extra­
ge şi azi var şi piatră de construcţie. 
In 1892 oraşul avea o populaţie 
de 7340 locuitori, în 1914 era de 
20.000 locuitori şi anume: bărbaţi 
9800 şi femei 10.200; în 1914 popu­
laţia judeţului era de 335.106 lo­
cuitori adică cam 82 locuitori pe 
Km. p., repartizate pe naţionali­
tăţi avem 99,375 locuitori români, 
sau 98.3%, evrei 24,548 locuitori 
sau 9%, ruşi 6.117 locuitori sad 
19%, ucraineni 2.949 sau 09%, bul­
gari şi greci 1766 locuitori sau 
05%, poloni 194 locuitori sau 
0.05%, alte naţionalităţi 204 sau 
0,5%. 
Oraşul Orheiu posedă două bi­
serici ortodoxe, o biserică catolică 
ridicată de poloneza Gesarina 
Dobrovolschi, una lipovenească, o 
sinagogă şi 12 case de rugăciuni 
evreeşti; biserica armenească stă în­
chisă din cauza lipsei de credin­
cioşi şi preot. Sunt în sfârşit 7456 
gospodării în tot oraşul. 
Biserica catedrală a oraşului cu 
hramul Sf. Dumitru a fost zidită 
de către Vasile Lupu, Domnul Mol­
dovei (1636-52). Deasupra uşei de 
intrare s'a păstrat până acum ur­
mătoarea inscripţie în limba slavo­
nă; „Cu voia Tatălui, ajutorul Fiu­
lui şi săvârşirea sf. Duh a început 
şi a zidit această biserică în numele 
Sf. slăvit şi marele Martir Dimitrie 
făcător de minuni, Eu Vasile Voe-
vod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
al Moldoviei şi Domniţa sa Feodo-
sia şi fiul lor Ion Voevod." 
Nacco — spune Zamfir Arbore 
în monumentala sa lucrare „Basa­
rabia în secolul XLX", de unde am 
luat o bună parte din materialul 
aci expus, ne arată în cartea sa că 
biserica aceasta a fost zidită de 
Ştefan-cel-Mare, aceiaşi greşeală o 
face şi Zasciuc. Ambii de sigur ne-
ştiind de existenţa inscriptiunei. 
Judeţul Orheiu are poziţiuni mi­
nunate. Aproape de Nistru pe lân­
gă Saharna, Stohnaia şi Rezina, 
priveleştile sunt asemenătoare cu 
împrejurimile Rinului. 
Maluri înalte şi abrupte sunt 
alocurea acoperite peste tot cu pă­
duri, alocurea goale şi stâncoase. 
Dincolo de mai spre miazănoapte 
se întind păduri vaste şi tăcute în 
posomorâta lor maestate; din ace­
ste păduri prin văi înguste şi stân­
coase şerpuesc izvoare şi râuleţe, 
cari se revarsă în Nistru. In sfârşit 
bătrânul Nistru cu apele sale curgă­
toare, sferedelindu-şi albia printre 
stânci şi dealuri, pentru a-şi re­
vărsa apele în Marea Neagră. I a r 
peste toate acestea un cer albastru, 
un aer îmbătat de parfumul flori­
lor şi al fâneţilor şi colo sus-sus, 
în slava cerului plutesc vulturii 
Basarabiei. 
După părerea lui Elisée Reclus, 
din punct de vedere geologic, par­
tea de mijloc a Basarabiei — în 
care intră şi Orheiul, — a fost altă­
dată în întregime acoperită de 
apele mărei. Nicăeri nu sunt do­
vedite a fi metale sau minerale, ca 
să se poată trage concluzia că e un 
sol vulcanic; din potrivă din forma­
ţiunea dealurilor după geologul 
finlandez Cutorga, reese că fiind 
compusă din calcae oolitic şi con­
glomerate de scoici împietrite în 
sedimentul calcuros, sau nisip — 
lutos petrificat, — reesă că aci a 
fost un fund de mare, înlăuntrul 
bolovanilor adeseaori să găseşte co-
raliu. Pe alocurea însă oolitul nu 
e definitiv format, ceiace arată re­
centa de formaţiune. 
Părţile de miazănoapte ale Or­
heiului unde schiturile sunt mai 
dese (3 de maici, 9 de bărbaţi), iar 
dumbrăvile şi viile par spânzurate 
pe dealuri vizitate fiind de istori­
cul rus Nădejdin, le-a numit „The-
baida Moldoviei." 
Cesar T. Stoika, avocat. 
D i n M e m ţ e n i (jud. Chişinău) 
In noaptea de 10 August, a. c., cu­
noscutul nostru perceptor Const. Sta-
nislav, s'a stins din viată, subit. 
Dela unirea Basarabiei cu patria 
mamă pana la ultima suflare, acest 
funcţionar a lucrat neobosit. Ca un 
apostol dădea sfaturi fraţilor moldo­
veni şi-i îndruma pe calea cea buuă. 
Celor prea nevoiaşi, din puţinul ce'l 
avea, le dădea chiar şi ajutor bănesc. 
Ca membru fondator al societăţii cul­
turale „Junimea", din localitate, i-a 
dat tot sprijinul. Ca slujbaş a fost de 
o cinste rară, a venit sărac în Basa­
rabia şi a piecat tot sărac in lumea 
cealaltă, l'erderea acestui credincios 
funcţionar a lăsat multe păreri de rău, 
in landurile acelora cari l'au cunoscut. 
Dumnezeu sâ-1 ierte! 
A p i c u l t u r a l a E x p o ­
z i ţ i a d i n C h i ş i n ă u 
Pentru apicultura noastră din 
vechiul Regat şi Moldova de peste 
Prut, expoziţia din Chişinău a fost 
minunată pentrueă atât prin mul­
ţimea expozanţilor cât şi prin va­
rietatea produselor ce s'au expus, 
a a t ras luarea aminte a M. M. L. L. 
Regele şi Regina, Iară să mai po­
menim că vizitatorii umpleau cu nu­
mărul lor pavilionul până noaptea 
târziu. 
Cea mai bine între expozanţi s'a 
prezentat stupina preotului V. 
Hanganu şi Piu din Nicolina-Iaşi, 
expunând miere, ceară şi deriva­
tele lor, mai cu seamă admirabili 
faguri artificiali din cea mai pură 
ceară. Dacă aceste se pot obţine în 
orice stupină, apoi neîntrecută este 
stupina părintelui Hanganu şi Fiu, 
în maşinile pentru prelucratul pro­
duselor apicole. Această stupină 
expune cele mai perfecţionate ma­
şini automat-reversibile pentru ex­
tras mierea din faguri fără a-i 
strica. 
Teascuri pentru stors ceara, ca­
zane cu bae marină pentru topit 
şi ales şi totfelul de instrumente ne­
cesare unei stupini sistematice. A 
mai expus stupi sistematici Da-
dant-Blatt, foarte frumos executaţi, 
şi uşor de manipulat. Toate aceste 
sunt lucrate în atelierele acestei 
stupini, al cărei conducător urmă­
reşte, prin fabricarea uneltelor ne­
cesare apiculturii sistematice, să 
scape stuparii de birui ce-1 plăteau 
străinătăţii, când aceste unelte nu 
se lucrau în ţara noastră. Stupina 
demonstrativă 13. I. Stamatelache 
din Târgul-Fruinos, jud. Iaşi, s'a 
prezentat în cele mai bune condi-
ţiuni cu miere, ceară, prăjituri şi 
alte preparate cu miere, iar pen­
trueă d-1 Stamatelache e un aprig 
propagandist, d-sa a mai expus 
numeroase broşuri şi reviste în ca­
re a tratat despre apicultură. In 
pavilionul fermelor pepiniera Sta­
tului „Istriţa" din jud. Buzeu a 
expus stupi sistematici, extractoare 
şi produse apicole din această fer­
mă unde se lucrează stăruitor în 
domeniul apiculturei ceeace face 
cinste administratorului ei. Acea­
sta în ce priveşte vechiul Regat. 
Din Moldova de peste Prut, 
Şcoala de Apicultură din Chişinău 
s'a prezintat foarte bine, lucru ex­
plicabil, dacă ţinem seama de com-
petinţa în apicultură a directoru­
lui ei d-1 Iacob Popovici-Gerchez, 
un stupar bătrân şi încercat. Acea­
stă şcoală a expus produse apicole 
de totfelul, faguri artificiali, foto­
grafii din stupina şcolii, stupi de 
toate sistemele, doi stupi de obser­
vaţie cu albine, colecţii naturale cu 
duşmanii albinelor, dintre cari lip­
sea cel mai primejdios, omul; 
grafice relativ la apicultura basa 
rabeană, ş. a. 
Lucrurile expuse de şcoala din 
Chişinău ne-au făcut o justă ideie 
— în bine —- odată ce ai încăput în 
mâna directorului ei nu poţi eşi 
decât im bun stupar. Dar o reve 
latie ne adus expoziţia dela Chi­
şinău. Ne-a arăta t cât de mult 
poate aştepta dela Cooperaţie api-
cultura. Şi aceasta*- де-а dovedit-o 
cu prisosinţă cooperativa „Apicul­
torul" din Chişinău, formată nu­
mai din stupari. Această coopera­
tivă a expus miere şi cutii pentru 
ambalatul şi exportatul ei. Ceară 
curată şi falsificată în felurite chi­
puri, precum şi probe de ceară din 
alte ţări şi continente. Extractoare 
mecanice, maşini pentru extras 
ceara, afumătoare şi alte unelte, 
faguri artificiali, toate aceste fiind 
lucrate în atelierele cooperativei. 
Stupi sistematici. Chipurile M. M. 
L. L. Regele şi Regina mărime na­
turală. Hidromel şi alte preparate 
ale mierei. 
Fotografii şi grafice relativ la 
apicultura din Moldova de peste 
Prut ; cărţi de apicultură precum 
şi colecţia revistei „Prietenul Api­
cultorului" editată de societate, re­
vistă ce apare de 5 ani fiind mult 
apreciată de stuparii, cari au în­
văţat multe din ea. Cooperativa 
„Apicultorul" din Chişinău trebue 
dată. ca pildă stuparilor din toată 
ţara pentru cinstea cu care e con­
dusă, cât şi pentru rezultatele un­
de a ajuns. Stuparii ar trebui să 
o imite deoarece numai aşa vor 
scăpa de speculanţii ce profită de 
munca lor. 
Produse apicole a mai expus şi 
cooperativa „Pomona" din jud. 
Orhei, care a mai înfăţişat şi foarte 
frumoase varietăţi de fructe şi 
sfecle de zahăr şi nutreţ. 
Aceste două cooperative apicole 
prin originalitatea produselor ex­
puse şi prin calitatea lor au făcut 
fală ramurei cooperaţiei în Expo­
ziţia dela Chişinău. 
Daniel St. Constainescii, 
apicultor 
D i n C h i ţ c a n i (jud. Tighina) 
Săteanul Minai Mihailov a ridicat o 
cruce la răspântia drumului ce merge 
spre Ţărani—Movila-Neagului. Crucea 
a fost sfinţită în ziua de 9 Octombrie, 
luând parte lume multă. 
— Societatea culturală „Astra" şi 
„împăratul Traian", roagă pe toate 
redacţiile de ziare şi reviste să binevo-
iască a-i trmite din revistă sau foae, 
cu plată. Primim şi ziare vechi cari nu 
mai apar din diferite cauze. 
— Mai dăunăzi am trecut prin satul 
Hagiumsa şi m'am interesat de activi­
tatea secţiei culturale a societăţii „îm­
păratul Traian". Am rămas foart« 
mulţămit de cele ce am văzut. Vredni­
cul preşedinte Diomente Ursu, ajutat 
de d. Simion Tinicu, casierul filialei şi 
de d. ilie Bunduchi, secretar, luptă din 
răsputeri pentru activitatea rodnică a 
societăţii. Am observat că, cărţile din 
mica bibliotecă sunt foarte multe ci­
tite. S'au trimis din acea comună 16 
copii la şcoala normală, 1 la liceul mi­
litar, 2 fete la şcoala profesională şi 
un copil la şcoala de meserii. In co­
muna aceasta sunt cinci şcoli primare 
şi o bancă populară. Dumnezeu să lè 
ajute ca să progreseze. 
— Cooperativa agricolă „Plugarul", 
din Chiţcani, pentru a fi mai puternică 
a făcut tovărăşie cu cooperativa agri­
colă din Copanca şi au luat amândouă 
în arendă dela stat, mai multe bălţi, 
cu 200 mii de lei. 
— In urma propunerei d-lui Sima, 
preşeditele despărţământului „Astra", 
din Tighina s'a înfiinţat în comuna 
noastră o agenţie a acestui despăr­
ţământ, în ziua de 4 Octombrie. S'au 
înscris 20 de persoane şi comitetul s'a 
ales: secretar d. Iacob Turcianinu, ca­
sier d. Alexandru Niculaencu iar ca 
bibliotecară pe d-na Paraschiva Miron. 
— Tot în camuna noastră s'a pri­
păşit un grec cu numele de Taşcov, 
care a luat în arendă mai multe lo­
curi şi grădini dela un d. general Va-
silmov de peste Nistru. Cum şi-a pro­
curat actele nu ştiu, însă vedem acest 
venetic îşi bate joc de popor şi mai 
ales de preotul comunei, preot care nu 
c tocmai luminat cum sunt cei mai 
mulţi preoţi clin Basarabia. Şi cu lin­
guşire pe lângă preot, grecul l'a ade­
menit că-i dă un loc de biserică. Actul 
s'a ţinut de preot ca un lucru sfânt şi 
toată comuna ştia că grecul a dăruit 
un loc de biserică sătenilor, iar aceştia 
îl cinsteau ca pe un donator. 
Astăzi când preotul Grigore Ma-
carevici, pleacă din comună permutat 
disciplinar şi dând actele în primire 
părintelui N. Cherşiu, a dat şi peste 
acest act fără nici-o valoare. 
/. Miron 
Farul" 99 
Dela 10 Noembrie a. c. va apare lu­
nar în oraşul Râmnicul Vâlcea sub 
conducerea d-lor I. C. Stroescu şi G. 
Bobei, o revistă literară intitulată: 
„FARUL". 
Revista „Farul" va fi sprijinită şi 
asigurată de concursul binevoitor al 
cunoscuţilor scriitori: George Tuto-
veanu, George Pallady, Liviu Rebrea-
nu, George A. Petre, Ionel Teodorea-
nu, A. Stamatiad, Radu Gyr, Stelian 
Adam, Ion Gane, N. Pora, C. Râuleţ, 
George Dumitrescu, I. A. Basarabescu, 
Adrian Maniu, V. Voiculescu, Nichi-
for Crainic, N. Herăscu, V. Batzaria, 
V. Militaru, Horia Furtună, I. Pillât, I. 
Nisipeanu, T. G. Bulat, Ef. Mărculescu 
şi alţii. 
„Farul" în existenţa sa va fi condus 
de cea mai frumoasă deviză, formulată 
de marele poet german Goethe: „Lu­
mină, adevăr şi frumos". 
Deaceea socotim că apariţia acestei 
reviste va fi bine primită de întregul 
public, care desigur îşi va aroga ideea 
plăcută de a ne fi un adevărat spri­
jinitor material, convingându-ne că nu 
vom fi părăsiţi în aceste fapet frumoa­
se, ce cer din partea noastră foarte 
multe sforţări sufleteşti. 
Orice corespondenţă se va trimite 
pe adresa: Redacţia revistei „Farul", 
strada Radu dela Afumaţi No. 39, 
Râmnicul-Vâlcea. 
Aetivitatea Cercului 
„Ovidiu" din Bucureşti 
Mişcarea culturală în ţara noa­
stră prinde puteri, la oraşe ca şi la 
sate, prin căminele culturale, cer­
curile şi societăţile culturale, prin 
ateneele înfiinţate în cartiere, la 
care tineri şi bătrâni muncesc cu 
râvnă. 
Bucureştii desigur, stau în frun­
tea oraşelor, prin activitatea ce se 
desfăşoară de cărturari i de seamă 
ca şi de studenţi meritoşi. Mai a-
les în iarna aceasta se anunţă o 
vie mişcare la centre şi periferie. 
Societăţi culturale sunt destul de 
multe, rodnice sau nerodnice. Ne 
vom ocupa aci de activitatea cercu­
lui cultural „Ovidiu" din Bucu­
reşti. 
înfiinţat nu de multă vreme — 
de doi ani —, prin conducerea a doi 
studenţi sârguincioşi Valeriu Mă-
gureanu şi Emil Pasculescu, cercul 
Ovidiu a reuşit să ţină anul acesta, 
în cartierul Antim, o serie de 19 şe­
zători cu caracter naţional-creştin. 
Un tovarăş de muncă, d-1 C. Cer-
nescu, directorul şcoalei Poenăres-
cu (Antim) a întovărăşit întreaga 
activitate. 
Au vorbit aci şi au fost asculta­
te cu uu viu interes conferinţele sf. 
sale Arhimandritul Iuliu Scriban, 
preotul-profesor Marin lonescu, a-
le d-lor George Lungulescu, confe­
renţiarul Casei Scoabelor, N. Baţa-
ria cunoscutul scriitor macedonean, 
1. Savin dela Fundaţia Principele 
Carol, Tudor Popescu şi V. Vlădes-
cu avocaţi, Dianed Verziu, V. Mă-
gureanu şi Em. Pasculescu stu­
denţi. 
Au venit aci să-şi spună păsul 
ior studenţii din Banatul sfârticat 
de sârbi şi din Timocul uitat, asu­
prit de bulgari. Au venit să-şi cânte 
durerea şi veselia fraţilor îndepăr­
taţi, au ascultat şi ei cântecele noa­
stre, cântate cu iscusinţă de corul 
seminarului „Nifon Mitropolitul". 
In programul artistic, care a ur­
mat totdeauna după conferinţe, e-
levi de conservator, artişti ai dife­
ritelor teatre, studenţi, au înseninat 
frunţile ascultătorilor, au înduioşat 
inimile, au atras sufletele spre o al­
tă viaţă. Din mulţimea lor însem­
năm numele d-relor Demetricen, 
Maria Voluntarii şi d-nii D. Const. 
Mereanu, Eug. Obreja, Ionel Cri-
stescu, Al. Raitt, G. Cochet. 
O bogată bibliotecă, e în posesia 
cercului. 
Activitatea culturală nu se putea 
mărgini numai la oraşe şi deaceea 
cercul „Ovidiu" şi-a îndreptat faţa 
către sate, învingând destule pie­
dici. Ţinem să arătăm că pretutin­
deni, în satele in care au fost, căr­
turarii şi sătenii au dat dovada că 
aşteatpă cu inima deschisă un cu­
vânt bun, o învăţătură pentru su­
flet, să tui de făgăduelile politice, 
de această zavistie dintre săteni. 
Colindând satele: Poenarii-Apo-
stoli, Poenarii Rali (Prahova) Buf­
tea, Ciocăneşti, Tărtăşeşti, Plătă-
reşti, Creţeşti, Copăceni (Ilfov), Co-
lacu (Dâmboviţa) Clondim şi Pieli-
vasele (Buzău), Cercul Cultural 
„Ovidiu" a folosit şi a fost de folos. 
A fost de folos, fiindcă a venit în 
ajutorul cărturarilor uitaţi, prin 
sate, a strâns la biserică pe săteni, 
explicându-le evanghelia, a ţinut 
şezători populare în şcoală, (de 
multeori în curtea şcolii din cauza 
mulţimei de săteni), vorbindu-se 
despre verdnicia neamului româ­
nesc, despre tăria neamului nostru: 
armata, şcoala şi biserica, despre 
datinele strămoşeşti. A venit lumea 
din sat şi s'au minunat tare mult, 
când au văzut că pot fi şi altfel de 
petreceri mult mai de folos sufletu­
lui, decât chefurile dela cârciumă. 
A folosit cercul „Ovidiu" prin 
aceea că a cunoscut amărăciunea 
din sufletul sătenilor, prin aceea că 
a dat peste comori, — multe în ţara 
noastră — care se pierd uitate, ne­
îngrijite. De pildă, cine ar putea 
să uite, glasul orfanului din comu­
na Creţeşti (Ilfov) care spunând o 
poezie, în care era vorba de părinţii 
săi morţi, punea atâta suflet, atâta* 
duioşie? Pomenesc, numele sătea­
nului din Copăceni (Ilfov) Con­
stantin Baicu, care face versuri, 
pornite dintr'o inimă de român, de 
o netăgăduită frumuseţe. 
Ziua pentru prăznuirea eroilor, 
lot la ţară a fost prăznuită. 
Şi dacă în unele locuri, o horă a 
prins la joc pe săteni şi studenţi, 
cine oare ar fi putut stăvili bucu­
ria flăcăilor, arătată priln chiote de 
veselie. 
A venit toamna. Cercul „Ovidiu", 
şi-a construit la şcoala Poenărescu, 
o scenă de teatru de toată mândre-
ţea, a reuşit să pună temelia unui 
Ateneu Cultural, care să poarte nu­
mele mitropolitului „Antim Ivirea-
nul". jertfitul de turci, cel care în 
viaţă a cunoscut ce e munca. Când 
treceţi prin Bucureşti, faceţi-vă 
drum pe la biserica Antim şi veţi 
vedea uşa bisericei, cu înflorituri 
de o iscusinţă rară, făcută chiar de 
mâinele mitropolitului Antim. 
Am înşirat pe scurt, activitatea 
rodnică a Cercului Cultural „Ovi 
diu" nu „spre laudă şi cuvinte de­
şarte" cum zice Scriptura, ci pen 
tru a îndemna la muncă pe toţi acei 
ce luptă, ştiuţi ori uitaţi, pentru 
ridicarea acestui neam credincios 
şi viteaz. 
Val 
A B O I i M E M T U L : 
Pe un an 250 de lei. Pentru să­
teni, învăţători, profesori, preoţi, 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 200 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; 
se fac abonamente şi pe o jumătate 
de an. 
Pentru instituţii financiare, bib­
lioteci, cluburi şi localuri publice, 
abonamentul este 400 lei. Pentru 
sprijinitorii foaei minimum 500 lei. 
In America 3 dolari, în .Iugoslavia 
120 dinari, în celelalte ţări 450 lei 
pe an. 
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Subscrieţi acţiuni la 
„CnlturaPoporului" 
Á apărut: A apărut: 
Farmecul vieţei" 
poezii de 
Gheorghe E. Solomon 
1 De vânzare la Librăriile: £ 
1 Bârlad: Sava A. Petroff 
•fj Leon Blecher Ь 
Щ Huşi: Librăria Naţională Ш 
Щ Vaslui: S. flrosvald Щ 
Щ Iaşi: Libr. .Edison" Str. Lăpuşneanu43 
Щ Buzău: M. T. Teodorcscu Ш 
Щ Cernăuţi: „Ostaşul Român" Ш 
Щ Leon Kenig Piaţa Unirei 6 & 
1! ^ 
щ Cine doreşte această broşură, & 
Jj va trimite 25 Lei prin mandat f 
Ц postai pe adresa : Gh. E. Solomon Ë 
31 comuna Gherâseni, jud. Buzău, % 
Щ şi va primi 5 exemplare franco. І* 
щ w 
І Р В ^ " ¥ " 1 * * ? " С Т А Ш ^ * С * И И І 
llaspikntlâţi 
„Cul tura P o p o r u l u i a 
I MARELE ATELIER DE D0GÄRIE 
NICOLAE SĂVIILESCU 
absolvent ?1 $С<ІЯ! ' de meserii diu 
сошшік Racoviţa (judeţul Muscel). 
execută orice fel de comenzi 
relative la această branşă, ea 
B u ţ i , B u t o a e , P u t i n i , V e ­
d r e , H ă r t f a e , e t c . , d i n 
m a t e r i a l a l e s s i u s c a t . 
• 
E x e c u ţ i e promptă 
Preţuri соцvet*.abile 
Pentru comaude şi infor-maţinni a 
se adresa : NICOLAE SÄVÜLESCU, 
gatul VALEA STÂNII No. 44 (pria 
gara Clacereasa, jud. Muscel). — 
A d r e s a te legraf ică: 
SÄVÜLESCU, Clucereasa. 
i 
( 
< 
TIPO­
GRAFIA ŞI 
L E G Ă T O R I A 
V I A Ţ A I 
CLUJ, 
S T R A D A R E G N A M A ICI A 
3 6 
E X E C U T A C E L E M A S O ­
L D E L U C R A R G R A F C E 
Ş D E L E G A T O R E P E U N 
P R E Ţ C O N V E N A B L E : -
Traian G. Stoenescu | 
а т о е а і I 
Calea Serbau Vodă 42 
BUCUREŞTI 
B L Ă N Ă R I A 
Ludovic Janky 
Cluj, 
Calea Regele Ferătnand No. 17 
Confec­
ţionează la 
comandă în ate­
lierul propriu totfe­
lul de lucrări de blănă­
rie, după modelele 
cele mai noi şi 
gustul fie­
căruia. 
Dc vânzare din depozit blănuri 
moderne cu cele mai 
eftene preţuri. 
E X P O Z I Ţ I E PERMANENTA 
Lucrurile se pot privi f&r& obliga­
ţie de cumpărare. 
B L Ă N Ă R I A 
40—12—3 
care dă dreptul cititorilor noştri 
dela „Cultura Poporului" o re­
d u c e r e de 10% la cumpărăturile 
dela firma 
B L A T 
C L U J 
PIAŢA UNIRII No. 13. 
ACEST CUPON SE VA TAIA ŞI SE VA PRE­
ZENTA FIRMEI BLATT. CUPONUL E VALA­
BIL O SINGURA DATĂ. 
Mai 
bine ca 
ori şi unde 
ne »er veste fa 
Baia Elisabeta 
Băi őe abur, 
de c a ti, ă, 
duş, etc. 
CLUJ, 
8tr. Călugăriţelor (pe Somef), 
* ЯІШІІ шллЛя IAД1ДМД a a ІДІЖЫ мЖлл.шл 
Se apropie serilo lungi de iarnă, nu 
vom mai lua bài de soare, plimbă­
rile devin mai rare; vom citi însă 
mai mult. Ca sa evităm sforţările 
ochiului, nu e de ajuns puterea sti­
clei — fie chiar prescrisă de modic­
ei trebue să se POTRIVEASCĂ şi cadrul 
ochelarilor ou configuraţia obrazu­lui şi capului. Acest lucru îl poate 
FACE numai un OPTICIAN SPECIALIST 
Fiai ы MATIAS K M 
există din anul 1864, unde se află în permanenţă mai multa sute feluri de ochelnri şi cadre cu resorturi, 
precum şi totfelul de sticle dela cela 
mai flne până la cele mai ieftine. 
Firma: CLUJ, Calea Victoriei 2 
No. 41 1\S—3 
furnizează prompt orice cantitate din depozit 
Departamentul Maşinelor 
al Renuiunei agricole săseşti ardelene 
S I B I U , STRADA SÄREI No. 22 
F i r u l r e g u l a t ! Cu flecare roată de 
tors se dă un prospect conţinând in­
strucţiuni pentru întrebuinţarea ei. 
De prima calitate 
plăcută şi 
răcoritoare 
este . t 
Fabrici : 
Turda, Telefon ő. 
Depozit principal: 
CLUJ, Telefon 394. 
A^AAAAAAAAAAiUbAAAAAAAi^AAAA4^  
VÂNTURÀTOARE NR. 5 ŞI „LUPOAICĂ** 
MAŞINI D E TREERAT CU MOTOR, 
P O S T A M E N T E D E M O A R Ă ETC. 
PRODUCE ŞI VINDE 
FABRICA DE MAŞINI 
1
 AND. RIEGER S. A. SIBIU 
La maşinile de treerat acordăm înlesniri de plată. Oferte şi prospecte trimitem gratuit la cerere. 
•^ТТТТТУТТТУТУУУУѴУТУУТУТѴ-УТТУ ттттѵтѵтттттттутттуутттттугтттттуууттууттутуттттпі 
Specialităţile jabricei de bere G ZELL din Cluj 
R C B L E S * 
b e r e n s t r l t o a r e , s p e c i a l i t a t e a XEÄ G R A. d i n m a l ţ d n b l u 
U R N U H" 
b e r e A T J B Ă , m u l t a p r e c i a t ă 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni. 
a 
